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De anoche. 
Madrid, dioiemhre 18 
L A S F Ü E K Z A S ÍTAYALES 
El general Suárez Inclán ha presenta-
do nn voto particular al proyecto de orga-
nización d© las fuerzas navales» cxxjo 
voto particular fué aprobado por diez 
votos de mayoría, retirando, per conse-
cuencia, la comisión su dictamen. 
E L M A T K I M O N I O 
D E L A P R I N C E S A 
Ha empezado en el Congreso la disou-
sión del mensaje relativo al matrimonio 
de la Princesa de Asturias. 
La minoría republicana ha presentado 
una enmienda pidiendo que la Princesa 
renuncie previamente á los derechos que 
tiene á la corona. 
Apóyala el señor Azcárate. 
En los momentos en que telegrafío con-
tinúa dicho diputado en ©l uso d© la pa-
labra. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas á 33-60, 
Q U B B N REQBNT 
Ü H R I S T I N A C O N D O L E D . 
Madrid, Deo. 18üh.—Qaeea RegeaC 
Chriatina, of Spain, has sent a Mea-
sage of oondolenoe to the Emporor of 
Germany on aoooant of the foandering 
of the "Gneisenau" at Malaga. 
R O Y A L MBS9AGEI 
SENT TO T H E 
8 F A N I S H CORTES. 
Madrid, Deo. 18th.—The Spanish 
Premier, General Azoarraga, haa read 
la the Spanish Senate and in the 
Ohamber ot Depaties the Royal Mes-
eage annonnciug the projected marriage 
of the Erinoesa of Aeturias to Don Car-
loa oí Borboo, the seoond son toCoant 
of üa se r t a . 
A coimnittee is drawing up a favora-
ble reply. 
I t i8 reported that Sr. Sagasta ís 
opposed to the projeoted marriage 
owing to the Carlism of the bridegroon^s 
father. 
T O B K TO V I S I T ROY A L T Y 
Reme, I ta ly , Deo. 18íh.—Helena of 
Montenegro, Queea of I ta ly , expeota 
to be aoconched inside six Months. 
MOROOOO P A I D ü . S. ÜIJAIM 
Tangler, Morooco, Deo. ISch.—¥o-
roooo has paid ñve thoaaand Dollara 
demanded by the United States for 
the mn.rder of Essagla an Armoniaa 
nataralized United Sfcatea Citizen, 
who was murdered at Mogador, Mo-
rooco, some time ago. 
D I P L O M A T I O A P E O I N T M B N T 3 
Washington, D . O., Deo. ISfib.— 
The President haa sent to the Uni ted 
States Senate for ita approval the 
foliowíng diplomatie appaiatoaents: 
John Leishman to be appoiated aa 
United States Minister to Tarkey; 
Ar tha r Hardy, to be United Statea 
Miniater to Switzerland; Charlea 
Francis, to be made United Statea 
Miniater to Greeoe, Roumaaia and 
Servia. 
O H E I 8 T M A T P R B 3 B N T S 
TO B E A D M I T T E D F R E S . 
Washington, Deo. ISfch.—Ohriatmaa 
presenta for the Army, Navy and 
other United Statea employeea wi l l be 
admifcted in the laland of Oaba free 
of Castora Houae datiea up to Febra-
T 
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Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ ^ 
Nneva York, dioierctbre 18. 
Tánger,, diciembre 18, 
I N D E M N I Z A C I O N P A G A D A 
Marruecos ha pagado al gobierno de los 
Estados Unidos los cinco mil dollars que 
éste reclamaba como indomniaacio'n por 
la muerte de Essagin, armenio, naturali-
zado en los Estados Unidos quo fué ase-
sinado hace algún tiempo en Mogador, 
"Washington, diciembre 18. 
A G E N T E S D I P L O M A T I C O S 
Hoy ha mandado el Presidente del Se-
nado para su aprobación los siguientes' 
nombramientos diplomáticos: Para minis-
tro plenipotenciario do los Estados Unidos | ary fifteenth. 
en Turquía á Mr- John Leishman; para 
ministro en Suiza; Mr. Arthur Hardjr y 
para ministro en &r9cia7 Rumania y Ser-
via, Mr. Charles FranciS' 
Washington, diciembre 18. 
LIBRES D B DERECHOS 
El gobierno ha dado la orden do que se 
admitan en Cuba, librea do derechos do 
Aduanas, los efectos que se envíen aes-
tinados á los empleados del ejército, de la 
marina y de otros departamentos del go-
A N O T H B R NEGRO M O B R E D . 
Eockport, Ind. , Deo. 18th.—Anather 
Negro oonneoted with- the marder of a 
wbite man on laet Satnrday has been 
taken from the Boonville mob and 
lynched. fíe went to Boowllle from 
, this City and there he was taken to 
F the City Jai l wera the mob took him 
hanged him. 
P R E 9 B N T P E R I O D 
O F SOME A N X I B T Y . 
London, England, Dec. 18th.—Lord 
biernodoloa Estados Unidos, como r e g a - p h e Marquis of Salisbary in a recent 
los do Pascua, y ol niazo para la o^noión 8Peeoh h ™ Baid thHt the P u e n t e 
de derechos se extenderá hasta el 15 de 
febrero. 
Rookport, Indiana, dioiembrelS. 
OTRO L I N C H A M I E N T O 
Otro do l o s negocios complicados ^n 
filaBesinato do un blanco ocurrido en es-
te pueblo el sábado ha sido linchado en 
Boonville adonde se había huido y donde 
lo apresaron las autoridades. L a turba 
asaltó l a carool y lo ahorcó. 
Londres, diciembre 18. 
MOMENTOS D B A N S I E D A D 
En un discurso que ha pronunciado úl-
Oimamente el marqué3 de Salisbury, pri-
mer ministao inglés, ha dicho que los ac-
tuales momentos son do gran ansiedad pa-
ra el púsolo inglés. 
Manila, dioieaibre 18 
LO D B F I L I P I N A S 
E l d í a primero de año empozará el em-
barquo de regrosó para l o s Estados Uni-
dos de las faer zas de voluntarios que so 
encuentran en este archipiélago y cuyo 
tiempo de alistarnUnto está próximo á 
terminarse. 
E l g Q a o r a l Highes da cueata de habar 
jurado fidelidad á los Estados Unidos en 
la isla de Pansy dos mil cien filipinos. 
period ia of some anxiety, 
N E W S F R O N T H E 
P H I L I P P 1 N E S . 
Manila, Deo. 18th.—The homeward 
movement of the United Statea Y o -
lanters, whoae time is up, wi l l begin 
on January le t . 
Thi r ty Filipino Rebela have been 
oaptured in San Pedro Macati, cloae 
to thia City. 
General Highea reporta that twenty 
one hnndred Filipinos in Fanay Is-
land, have sworn allegianoe to the 
ünifced States Anthorities. 
do 
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FROM T Ü E F U I L I P P I N E S 
Manila. Deo. 18fch.—Advicoa receiv-
9(1 from Ilo-Ilo say that the Filipino 
Uave burned a large part of tlio V i l -
lage of Catuán. 
United States forcea havo sarprised 
the Ileadquarfcera of (¿aintin Salas 
aod oaptured tho atores and valuable 
papera. Several Natives were killed. 
BOERS BNTERBD 
C A P E COLONY. 
London, Bogland, Deo. 18th.—Seven 
hundred JBoera' From Orange River, 
have entered the Territory of Cape 
Oolony and have already reached to 
Kaap'a Daal. 
Ü N H E A D B D W A B N I N O . 
Malaga, Spain, Deo. 18th. — The 
Navy Oommander and Harbormaster 
of thia Port had warned the Captaia 
of the Germán training ship ^Gneia-
enaa" of the approach of tho atoro 
and vainly advised him to ontor inside 
the Port. 
Nueva York, diciembre 18, 
tres tarde. 
Oontenoia, á $4.78. 
Deécneuto papel ootaerelul, 00 d|?. 
43 [4 á 51 [2 por .oionío. 
Camhioa aobra Londres, 60 <S«v., b»a-
queroa, á ^SO.l^. 
Oambio sobre Paría 60 ñ.\v,, banquero», i 
5 francos 20.5i8. 
Idem oobre Hamburgo, GO djv., bintjue-
fO«, & 94.3 [16. 
Bonoa registrado» do loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 110 
Oontrífagaa, n. 10, pol. 98, eosrto j íloie 
en plaza á 2.11(16 o. 
Centrífagas en plaza, á 4.3[8 f» 
M%&oabado, en plaza, á 3.7 [8 o. 
Aiúcar de miol, en plaza, á 3 5[8. 
El mercado de azüoar orado, firmo. 
Manteca del Oeste, en teroerola», A 
$13.35. 
Harina patenfi Minnesota, á 84.20. 
Londres, diciembre 18. 
Asftoar de remolacha, & entregar en 30 
dlaa, á 9 s. 2.1l4 d. 
Aiúoar oentrífnga, pol. 96, A 12 s. 3 d. 
U%scabado, á 11 s. 3 d. 
Oonflolldadoe, & 97.5[lf). 
Deeouento, Banco Inglaterra, 4 poj- 10C. 
Ouatro por 100 español, á 69.3(4. 
París, dioiembre 18. 




ASPECTO D E L 1 PláZA 
Diciembre 18 de 1900. 
AZÍÍOAEBS.—Por estar á la espectativa 
de las noticias de fuerza, tanto loa compra-
dores como los vendedores, nada se hace 
OD esta plaza y los precios siguen sin va-
riación. 
L A 
empieza en la Cana y el drama en el Altar. Loa varios muebles que 
se necesitan para las diferentes escenas los vendemos nosotros, empe-
zando por la cuna y acabando por los bancos de Iglesia. Luego tam-
^ é n vendemos camas de hierro, esmaltadas de blanco, juegos de cuar. 
to sala, comedor y mochas otras cosas necesarias para la cont inuac ión 
del drtN30^ Sarcófagos es lo único que no vendemos. 
e t t p m p i M A i & i 
H M C O S A G E N T E S 
66 
D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
9) 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 51» y 57, esquina á OompostOA. Edificio V I E T A 
T r ^ B F O N O I T T J M , 1 1 7 
Cotizamos: 
Oantrífugaí, pol. 95i96, de 4.3[4 á 4.7^ rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal, 
TABACO. — Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en loa 
preoiOB. 
CAMBIOS.—Continúa esto mercado encal-
mado y sin variación en laa cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, GO d p I 8 | á m por 100 P. 
3 div 19f á m por 110 P. 
Paría, 3 dfv 5 | á 5í por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 drv 20Í á 20i por 100 D 
Hamburga, 3 d ^ 4 i á 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 i á 9f por 100 P. 
MOHXDAS ÍXTBANJURAS. — Se ootlian 
hoy como signe: 
Oro amerieano „ . 9 i á 9^ por 100 P 
Q r o e n b a o k a . 9 i á 9i por 100 P 
Plata mejicana, nneva. 50 á 51 por 100 Y 
Mam Idem, antigua., 60 á 51 por 100 Y 
ídfim americana sin a-
KnJ«ro-«-^. .« , .^ 9 i á 9 i por 100 P 
VAI&BIS.—De escasa importancia han si-
do también las operaciones efectuadas hoy, 
las que son como sigue: 
-20 acciones Banco Español, 95f á 9G. 
100 id. P. U. 76Í 
2,000 pesos plata 8U18. 
C o t Í H C i é i oficial de is B j prifads 
BilldtdB M Banco Español de la Zela 
do Onba: 71 á 8 vabr. 
PLATA ESPADOLA: 81 á S U por 100 
Valor. P, g 
fONDOS PÜBLICOS. 
OWgmltmoa A ytiuiamtanía 1? 
¡Liuoteo» 109 á 114 
Obligaolones Hlpoteoaiiaa itü 
AfimíaialeQio.............a 1(3 f 106 
BUietoa Hipotecarlos do ia la).* 
4o Oiib»«a«ci>««>«>BHa»M>««« 55 á 65 
AOOIONSCB. 
Bxnoo HepaSoI da la Ida fie 
Oafca.., . . . . .a . . . . . . 95i 5 98 
Banco A r r i c o l a . . . . . . . . N 
Banco del Uomerclo.....s...a 84 á 38 
ÜompaSla do FerrosarrUea üni 
das da la Habana y Almaoe-
ms da Regla (Limitada)..,.. 76i i 76| 
drjpüüía de Gamlnon da Hia-
aro da Oárdanaa y Jfioaro^ 1081 i 105* 
Coxnpafl!* de Camlnoi de Hle-
arro da Mataasaa á Sabaüilia 9f| á 95| 
Compañía dol Farcocarcil del 
Oc? Onbana CJemírsl EaUvey 
Ltoliad—Pjrñ?9?ídsB,B„ 100 & 120 
Mtm liña?. RseScicoa, 55 á 62 
OcmpaEla Culi ana de Alma-
grada de GñB „ , 19 á 24 
Bonos de la CompaCfa ¡Cuba-
na de Gas.., £4 á 100 
Oompaüía de (}»e Hlapano^A-
njdyíciftca ClarteolidQaa...naa SOJ i 21 i 
Bonos Hipoteoai'los de la (Jou-
psEfa de Qas OonsoUdadâ , 69f i 63i 
Bonos Illpatecai-ios Oos.y»t'*i~ 
do» (Se Gas Ooneolldsdo»,,» 73 á Sia 
Eed T'ilaífeJí'a da 1» Habar-t 87 á Sin 
Oomp&aía da Alzaeosaes da 
Eacentlados...... . . . . . . . . . . N. 
Bmpreaa do Fomenío j EJars-
eaoí&idol Sai1...»*,,.,...»™ N. 
OompsSIa de Alraaoenes do Ds 
pfa'M da ta Habana........ 4 & 00 
OMlgacionea Hlpotscaris» d>3 
ÍJianfoogos y VHlacIara..., 115 & Sin 
Nueva Pábilo* do Hielo EO á 80 
Btflauli a» Asécar 4o ü&rd?. 
De Progreso y Veracmz, 
Ea el vap. amer. YUCATAN: 
Sres. A'exander Hat io—Charles v Bárbara Os-
bnrn—Enrique Llano—4.. Kalmá—;M. Nicolás y f. 
José Eban—Jasé Ki—Miguel Maite—Gregorio Du-
ris—Manuel Aben—José Orota—Kafael Pornaris— 
Miguel Garrama—Adela Camaeho—Luis Koncoro-
üi y 48 más da la compañía de ópera—Luis Carre-
ro—A. Bodriguoz—R. Meranles—J, Plebeller y 3 
más—S. Lopsa—Andrés Rodiíguez—A. Plores—M. 
María y Arturo Rodríguez—J, Esturo—J. Werlan 
—P, Rivero—D. Pacntes—J . Viilalba-P. Fiidto 
y 4 niños. 
De Veracrnz, 
En el vap. esp. REINA M? CRISTINA. 
Sres. María Sanoheí—Pranclsca Sánchez—José 
Rafeoas—Bncarnacón Echevanía—Adrián Rodri-
gaez—José Saba—Miguel Santos—Polloarpo Cruz 
—Marcelino Gulsepe—Domingo Campiso—Pascual 
Cisalsllo—Pirano Lulgi—Francisco Stracotzo—A. 
Ilauaen—Pedro Fernandez-Antonio Marcial—Mi-
guel Sánchez—Miguel Campoa—Martina y Miguel 
Matcial—Miguel Jiménez—Berv Blum—Chas Bran-
den—Jnlian Eterna—Urna Valdés—María Her-
namloz— M. Looowitois — Concepción Manresa— 
Joseflm Pérez—Roger Uettl—Antonio Castillo-
Carlos Alonso. 
SALIERON 
Para Veracrui y escalas, 
En el vap. am. DRIZABA: 
Sres. Francisco Gómez-Juan García-Andrés 
Sosa—Henry Walsteln-Luis Roses-A. Antonio-
José Antonio—Conelt Shaflar—Henry Webea y Sra 
—Leo Isaeson—José Camaño—José Gado—Toraís 
Waterlands y fam.—Miguel Silvan—G. Collado— 
Paul Openhoum—Juan Pérez—Rosa Granir-Peo. 
Anas—Francisco Arcís—A. Delmah—M. Conde— 
A'fredo Diaz—Madael Torres—Ventura Trnireda— 
Juan Jiménez—José Ramos—Mario Elíac—Z. Wez 
A. Colombino y Sra.—Adolfo Colombino— Juan 
Pérez. 
Para C. Hueso y Tampa, 
Bn el vap. am. MASCOTTK: 
Sres, José Suarez—Francisco Rodríeuez—José 
Bormudez—Marcos Mesa—Dolores Carmis—José 
O. Gtamendl—E. G. West—E, Wilson—Ignacio 
Baso y 7 hijos—José González—J, F, Neel—Luis 
González—P. Sparren—R. S Slara—S. Sherry y un 
nifio—Miguel Osorio—Joaquín Hedesco—Marceli-
no Martínez-W. Hires—Ricardo Narganes—Nico-
lás Valdós—Plácido de la Luz—Angel Pestaña y 
fam.—C. G. Cronwell-María Alvarez—Eugenio 
Stone—A. M. Edday—G. H. d» Venne—M. Ale-
xander—Mo Kay—Joíé Casanova—Mayne Vick— 
J. Denxan—W. H. Ellway—Albert Brannan. 
Dia 18: 
£P*No hubo. 
DespacbAdos de «afeita]® 
Dia 1?: 
KSTNo hubo 
Bñqnm qise hm. abierto 7€g39tir« 
eJia 18: 
ParaN. Orleans vap. am. Chalniette, cap. B'and, 
por Galban y cp. 
Barcelona boa. esp. India, cap. Sust, por Q ue-
sada, Pérez y cp. 
Pto. Bico y escalas vap. cubano María Herrera, 
cap. Vaoa, por Sobrinos de Herrera. 
Tampa, vía Cayo Huoio, vap. am. Olivoíle, 
cap. Smlht, por G. Lawton, Chiidi 
¿8 
-'•••tniisaitMireR 
ObUgadsníss. Safio A . . . . 
ObUgadonos. Sería B , . „ . 
OompaSís da Almaoono» 
¡Santa C&talinft....an,.«,„,,. 
Oampsfiía Lonja da. Víveres., 
FasTooaííil do Gibara á Holgain 
Aoolonofi.„.,,,.,„.,„,,..,,-
Obllgaoionea.,.„.„.......... 
Ferroosíril da San Cayetaas 
A Vifiales.—Aoctonos....... 
Ob]igaoiou6a.........,.aM.. 

















Para Daiquirf vap. ing?. Gruffydd, cap. Smith, [per 
sen, por L, V. Placó. 
En lastre. 
Veracrus y escalas vap. am. Oíizaba, capitán 
Leighton, por Zildo y cp. 
4847 cajetillas cigarros. 
2 bultos efectos 
Dia 18: 
Para N. York vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 


















LONJA DB V I V E R E S 
Venías efectuadas el día 18 
Almacén: 
50 tls. manteca Gloria... $10.12 qtl. 
100 harina Pura $6.50 nno 
100 gfa. ginebra El Cascabel 5.60 uno 
1500 fardos tasajo $3.12i qtl. 
25 4i vino MOB corra.... $16 uno 
25 ty lisa $4 i qtl. 
50 sidra Carabia $2 una 
750 galones Moscatel V. Ro-
mero $1.50 uno 
300 Bi harina n. 1 Colorado $5.75 uno 
200 s; id n. 1 Verde $5.60 uno 
250 id. BonBon $5.30 uno 
500 ei ^b flí(ira Cima $4i una 
200 o/bje id. id $4 una 
200 s? harina Imperial $ü.35 uno 
100 Bt Id. D. Pelayo.... $5.75 uno 
1Ü0 &i id. Corona $5 60 uno 
100 Ibs. azafrán flor i r $13.50 una 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
S E E S P E S A N 
Dbre.119 México: New York-
.. 19 Olivette: Tampa y Cayo Eneao. 
. . 19 León XII1 : Cádhs y esc. 
. . Si Ardanrosp: Mcblla. 
23 Habana: N. York. 
— 24 Maocotte: Tampa y Key West. 
. . 24 Seguranza: Veracrnz. 
.- 25 Whitney: New Orleans y esaalas. 
. . 25 Caí-tilia: Hamburgo y MO. 
26 Morro Castle: New York. 
. . 30 Vigilancia: New York. 
30 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . SI CataluSa: Cádiz y eao. 
S A L C B A N 
Dbro. 19 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 20 León X I I I : Veracrnz y eso. 
. . 26 Reina Maria Cristina: Corufia. 
. . 22 México: New York. 
. . 24 Masootte: Cayo Hueso y Tampa, 
. . 24 Habana: Veraoruz. 
. . f4 Seguranoa: New York, 
25 Whitney: New Orleans y eso. 
. . 26 Cagttilia: Hamburgo y eso. 
. . 29 Morro Castle: New York. 
. . 81 Vigilancia: Veracrus. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Dbre.23 Beina de loa Angeles, en Batabané pro-
prooedent© da Cuba y eso, 
. . 30 Joiefita: en Batabané, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Dbro.20 Joaefita: de Batabanó para Cienfuegoa, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 27 Beina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfnegos, Casilda, Tuna8,J6oaro,Man-
iBuillo y Cuba. 
ALAVA, da la Habana, los miéroolei S las 6 de 
la tarde para Sagua y Calbarién, regresando los lu-
nas.—He despacha á bordo'—Viada de Zulneta. 
T U E R T O D S 3úA H A S A M A 
Entradas de travesía 
Dia 17: 
Horcón esta fecha pasó do cabotaje átraresíael 
vapor María Herrera. 
Veraoruz y Progreso en 4 dias vap. am. Yuca-
tan, cap. Robertson, trip. 73, tons. 3525, con 
carga general y pasajeror, á Zaldo y op. 
Dia 18 
-Tampica en 4 diaayap. alemán Itkaka, capitán 
Roelden, ttip, 27, tons. 2268, con ganado, 
Zaldo y cp. 
r  i .  
-Veraoruz en 2J días vap. esp. Reina M* Cristi-
na, cap. Fernandez, trip. 141, tona. 5161, oon 
caiga general y pasajeros, á M. Calve. 
Salidas de traveaís 
Dia 17: 
Para Dalquirí vap. inga. Gruff'ydd, cap. Smith. 
Pernardiua gol. ing. W. R. Huntley, cap. flun-
Uey. 
Pto, Cabello vap. ñor. Bergen, cap, Henriok-
si n 
Veraoruz vap. am. Oriíaba, cap. Lsighton. 
Día 18 
N. Orleans vap, esp. Puerto Rico, cap. Pele-
grl. 
Mobila berg, am L, P, Munaon, esp. Watts. MÜTmENTO DE PASAJEKOS 
LLBQABON 
®o Tampico: 
En el vap. alem. ITHAKA: 
Sres, J, Trevino—latdro Treviño-»-E. Colona y 
am —J. B. Agvilera—V. de AKuilera y 2 más—L. 
e Satally 3 más—V, Abren—W. Kolland—E Per 
dsandez—D. Dava y fam—C Pesl—M. Peña—E. 
Cardona—S. HernandeK y fam—Asunción Esplno-
na—E. y O, Mendez~E. Sanuhez—C. Dorado—C. 
Thomas y fam—J, Molina—L. Intuera—C, Fer-
nandez—E. Mayorge—Jeaúa Salomón—L. Be fus— 
M. Velascc—P. y R. Sánchez-E. Colombia—E, 
Betanoourt—A. Montes—(ranoyeva Pefia—Porfirio 
Sánchez—Antonio Fuentes—J. Betanoourt—Juan 
P r̂ei—E, Carmonay un nifio, 
Mobila berg. am, L. P. Munson, cap. Watts, 
por Amor y cp. 
En laetra. 
Ja ksoEville gol. ing. Sierra, por Barrios y 
Coelio. 
Bn lastre. 
N. Yok vap. aloman Iihaka, cap. Roerden, 
por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
— Matanzas vap. esp. Telesfora, cap. Bengoa, por 
L. Saenz y Cp. 
De tránsito. 
Bsfpss coa registro a!)2Art« 
Para Veracruz vap. español León X I I I , cap. Gó-
mez, por M, Calvo. 
-—Cortina y Santander vap. esp. Reina Cris-
tina, cap. Fernandez, por M. Calvo, 
Filadelfia gol. am. James Judge, oap. David-
son, por 8, Prats. 
Vapores do travesías 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
es, M i é r c o l e s y 
entrarán por la mañana saliendo á laa dos y media 
do la tarde para Cayo Hueao y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neoesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que"se expide por ol Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service, 
En Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Petados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esíiados Unidos estará 
abierto haata última hora. 
IMPORTANTE,—Habióndoae levantado a cua-
rentena en la Florida los Sre', paaajeros solio ten-
drán quo presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marino Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Gk Xiawton Childa & Cí 
M E K Ü A D B R E S 22, ALTOS. 
o 1725 23 N 
VAPORES COREEOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y fe 
3L Y A P O B 
capitán Fernandez: 
Saldrá para 
oí día 20 de Diciembre á las 4 da la tarde, lle-
rasdo la ooirespondonoia pública. 
Admite pasajeros y carga gene7al, incluso taba-
oopara dichos puertos. 
Reciba azúcar, café y oaoao en partidas & flete 
corrido y con conoolmienio directo para Vigo, Qi-
)6n Bilbao, y San Sebastián. 
LoxbiUsWü do pao&je, solo nor&n expedidos has-
ta !«s diez id día do ealids,. 
Laa pólizas de carga se firmarán per el Consig-
natario antee de correrlas, dn cuyo requieito serán 
fia reciben los dooumeutoa de embarouo hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólls» 
flotante, asi para esta línea como para todas laa de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los soficres pasajeras ¡ba-
da el artículo I I dal Keglamento de pasajes y del ot-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pafil», eí cual dice asi: 
'IÍOI pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de tu equipaje, su nombra y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en asta dispoelolOn, la Compañía so 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llevo cla-
nmente estampado el nombre y apsuido dft ssdaeíto 
«si sama al dal nuorto da destina. 
De más pormenores impondrá su consignatario 




K T e w T o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y Q - é s a o v a 
el dia 27 de Diciembre & laa 4 de la tarde 
Admite carga y pasaieros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta ant'gua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
Tambî a recibe carga para Inglaterra, Hambur--
go, Bremen, Amstcrdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa oon conocimienta di-
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La «crespondenci* solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos 
ITOTA. -Kít& Ccrapaüía tiene abierta T>£& pólísa 
Sotante, as! para c/rts líaos como para todas las de-
mié, bajo la oual pueden aeeguraíKe todos lo» efec-
tos que se amb&rquen en ñus vaporeo. 
Llamamos la atención de loe señores p&sajasoa ha-
ola el astículo 11 delBgglamonto de pasajes y dal or 
tas y íágimen intsmsr de los vaporea daesta Com 
pafifa, el cual dice así: 
"Los pasajeros deborán esorlbir sobre tofioi loi 
bultos fia su equipaje, su nombra y al puerto da dea-
tifo, oon todas sus leirasy oon la marev elaridad" 
La Oompaílíano admitirá bulto alguno da equipaje 
Íuansilers claramsuteestampado al aombrayap*-fdo de su duoücasí eomo el del puerto da daitia», 
Do más pormenores impondrá su consigna rio 
Oflo&< OnUf.iw uín»,. SI 
CompiKU no responda del ratraso 6 ostra» 
rio que sufran les bultos do carga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
da laa mercancías, ni tampoco délas mlfemuola-
ÍSSÍ quo se hagan, pov mal «nvasa y falta da proots-
ea los mismos. 
c 1502 I 78-10 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de ia mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes basta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Híimoíc regular 5« vapores corrió» amwléftiia 
cntT« los puertos r.>¿uioat»g; 
WtlOTR Volk 0í¿Q'ftL8g«8 Taíttp!«8 
Habana î regroao Campachái 
J^6s«ga Veíaesus Trontrn 
Etgo, d«Cuba Tíspsa Laguna 
Salidas de Huera YcvSt Ttars la Habana y puertos 
de Moxloc los miécocles á las tres de la tarde y pe-






Salioaatís la Habana puaSTueya York todos !of 
martee y íiíseíci & la una de la tarde como sigua: 





DRIZABA. • . . i , . B . . . . i B n 4 ^ Enero 
Salidas para Progresa y Varaesas Isa Lunes 6 
las ouatro de la tarde, como siga*: 
OEIÍ5ABA......O Dicbro. 17 
HA VANA Süiifíéi.ü 24 
VIGILANCIA. . , . . , , . , „„ „ 31 
PASAJES.—Botes barmecos vapores adamás da 
la segaildad l̂ uc brindan f. Icr Yiaiioroe hacen 
sus Thlfeí entro la Ilobana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—8e avlaa á lo» «efiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oertlfioado, del Dr. (Jlennan ea 
Empedrado 30. 
COBSKSFOSTO EíJGíA.— La eomspondonols 
m sdaalíirá úniosmecto ea la admlaiatraolda g«-
neas.! de correo». 
0AB6A.—La caiga to reciba ea el muelle da 
CabsJ.i.jría solamente el dia anises de la feoha da la 
Mlida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Braman, AmsteTciam, Botterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y ESo 
¿enebro con oonoolnuentoa diraotoo. 
ff/ilSTES.—Para ñeios diríjanse ay 8r. D. Loáis 
V. Fíaoá, Cuba 1ñ y 78. El fisto do ls oa?ga para 
paeiios de Míjloo será pagado por adelantado ta 
EJ«E?d» nmerfeaíia 6 su P-julvolents. 
SANTIAGO DB CUBA y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores do la línea de Ward que salen 
< de Cienfuegos, 
I S-Masiíj vamsnoriji iUrlgirss 4 sus coasigs** 
tado; 
Pasajes de primera $8.50 913.00 
Pasajes da tercera 4.25 6.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 6.00 
Mercancías... 0.00 0.60 
Víveres, íerretería loza 
y petróleo 0.40 0.40 
Tercios de tabaco en 
rama 0.40 0.40 
Id. id. id. retorno. 0.35 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c 1808 7g-4 D 
DE LA HABANA 
á Sagua i Caibarién 
i m m OÍ viiPOfiEs 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. 
A M f f l B S I B e l l a L i a . 
Administración General. 
Desde el dia 20 del corriente mes empezarán á regir en todas laa lineas y ramalea 
de estos ferrocarriles los nuevos itinerarios de trenes do viajeros y mixtos, y cuyas 
horas de salida se expresan á continuación: 
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Ramal de Batabanó. 
ESTACIONES 
DE 
^ m m m \ 
Y &OJLTO DM M E X I C O 
i l i i replarsi ? fiji l e i n a l s 
Da HAMSOTQO el 38 de cada mu, para la HA-
BANA COK eacal» en POSETO BICO 
La impresa admite Igüclmente carga para M&-
tausas, Cáidonas, GiGníie^oa, Bantiago de Cuba y 
enalontóf otro p«e?to de la oofiía Norte y Sur la 
Isla de üuba, «iempía q-ís hcya la carga ouñeleata 
pft?» ameritar la cccv':-.,, 
También »8 recibe Cí»!fga COIS COMOCIPSIKÍÍÍ-
TOS .DIEECT03 3?&ía la Isla de Ouba de los 
principales puertea do 5«^ropa actro otros de Am«-
ítráaüi, Amberes. BlrmisghLii, Cordeanx, Br*-
EOQ, Chorioíirg, (Jcpeaiis-gaa. Oéaova, Grlmiby, 
ffienche»ts?, Londrsa, ííápoieí, SontLampton. Bo-
tterdsm y riymouíh, debiendo loa cargadores dirl-
firsí & lo» agentes de la Oompr.&Ia e« dicho» pss-
íos pa?a wp«rm6sct?e£. 
F A E A M A Y B S Y H A M B Ü E 0 O 
eos escales sventaalss en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el dfa 26 de Diciembre de 1900 
el vapo? correo alamaa, de 3500 tonoladao 
capitán P. H. BRÜHN. 
Admita carga para loa eliadoa pnertej 7 tamblís 
tsaasbordos 00a ccc^cimisatos directos para ni. 
gran námero de BDEOVA. AMBB1UA £«1 SUB, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egán porBse-
BOires «ae te faoilitaa en U casa r.oasigntlatisi. 
SfOTA.—La carga destinada & pnertos donde ao 
toca el vapor, csrft tra(ibo?dada en Baiabargo 6 en 
e! 1S.KW7H3. & sonrtiíibmis. de la Biapresa, 
SSeia vaper, haot» Û ST» ordos, na sdiait* pasa-
laso?. 
l a carca se iraelbc par el siaaUs de üabaUsTle. 
La ccrrespoaSoaei» selc raílfee pe-ris 
SEsts íSmpTBsa pone & la clispcaicida £0 los JSlio» 
IM cargadores ses vapores para recibir carga es 
auo C m&a puertos de la costa STotte f Ssr ds ls 
fíl» de Cnbs, siempre que la carga qat se o freses 
ÍKS enñcieata para amerUfe? Ia escala. Dicha eargs 
«4 admita pi>ra HAVBS y HAMBÜfe(JO v ««at-
bife para oaalq îier o'ivo punto, con trasborda ea 
Havia 6 Hamburgo í sonreaiencia de la Smpreia. 
Fara más pormunes»» dirigirse & 6«8 «oasiEnuta-
elUll 15«-1 D 
Vapores costeros. 
M e i i M m S i Ce. 
ANTES 
Empresa de Fomento y Kavegaeión del Si! 
V A P O R YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tardo tiara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Ignales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agnllau y ^Yoluaíario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\d€l Mió, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaworea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oftcioji 28, (Altos) 
Ota. 1775 l O 
SOBRINOS S E HERRERA 
BL VAPOB 
MARIA HERRERA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de D i -








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. t>. 
Los seCores TÍ a] oro?, que se dirijan fi los puertos 
do Nueritas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Sosaje, deben lloTar BU equipaje &1 muelle de Oa-allería (pié de la calle de O'Belllyí r^r'" *** íns-
Íteooionado y deiinfeetado en oaso necesario, según o previenen recientes disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ningín bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el presente mes de Dioiembre sal-
drán para los puertos de 









































































Ramal de Gtaanajay. 
ESTACIONES. 
B L V A P O R 
capitán OONZALBZ. 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
oapitán SANSON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tardo. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A P A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. Id. 
P A P A S T A . C l i A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id . 
P A P A CAGtUAGtTJAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cta. oro esp. 
Mercancías 90 Id. id. 
despacha por sus armadores 
San Pedro 6 
c 1501 rs-i o 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Tlie Cito CBDM M m % Limiíei 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
SECRETARIA. 
Oficinas: Aguiar 81—:IIabana. 
El dia veintinueve del corriente mes, á las dos 
p. m., y en las oficinas de esta Compatiia, Aguiar 
ns. 81 y 83, altos, se proco lerá al sorteo de nueve 
Obliiaoionee de la primera hipoteoe, y siete Obli-
gaciones de la sjEwnnda, emitidas poi la extinguida 
Compañía del Ferr«earrll entre Oienfuagos y Vi-
llaolara, fasionada boy en esta Empresa; cuyas O -
i r 
Peírero del año próximo. 
bligaclonea han de amortiiarse e a primero de 
Lo que se anuncia á fia deque puedan asistir y 
presenciar todas las operaciones del sorteo, los se-
ñores acoioaistas y tenedores de obligaciones que 
lo deseen. 
Haba l i de Diciembre de 1900.—Juan Valdes 
Pagéa. c lfc7.> 3-16 
Havaiia Eteclric Bailway COIIPÍ. 
Empezando el lunes 17 de Diciembre los 
carros dol Cerro y Jesús del Monte obser-
varán el siguiente derrotero: 
Monte, Egldo, Monserrate, Colón, Zu-
lueta. Dragones, Amistad, Reina y Bolas-
coaín. 
Los del Príncipe bajarán por: 
Reina, Amistad, Monte, Egido, Mon-
serrate, Colón, Zulueta, Dragones, Amis-
tad y Reina. 
Estos cambios de derrotero ae hacen ne-
cesarios por causa de las obras de recons-
trucción en las actuales líneas. 
C 1872 3-16 
Sociedad Anónima de Recreo 
é Instrncción del Vedado. 
SECRETARIA. 
Para conocimiento de los interesados y de acuer-
do con lo que previenen los Estatutos, se convoca 
por esta medio, & los Sres. accionistas para la Jun-
ta general que deberá celebrarse el domingo 30 del 
actual, & la una de la tarde, en loa salones de esto 
Instituto, situados en la calle 9 esquina á B. con 
obj«to de tratar de lo siguiente; 
1? Da. cuenta con el iaformo de la Comisiéa de 
glosa. 
2? Lectura de la memoria anual de la Direc-
tiva. 
3? Aprobar 6 impugnar laa cuentas y el balan-
ce presentados. 
4? Elección de la Directiva para 1931. 
h" Resolver sobre todos los particulares que «-
demás se propongan. 
Vedado 15 de Dioieaibre de 1900.—El Secretario, 
Rsdolfo C. Marime. 7971 4-18 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com-
patiia de tres del mea corriente, cito á los se&orea 
Asociados para la Junta general extraordinaria que 
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Bermeja . . . 
Unión 
















































Lo que se publica por este medio para conocimiento del público. 
Habana, diciembre 12 de 1900.—El Admor. General interino, Roberto M. Orr. 
o 1854 8-14 
la una de la tardo, en las oficinas. Empedrado nú 
mero 42, en esta capital, con objeto de acordar so-
bre adicionar un párrafo después del artículo cuar-
to, título pr mero de los Estatutos, referente á la 
constitución del Fondo especial de reserva qno se 
propone aumentar á cíen mil pesos y al mismo 
tiempo tratar de la reforma de varios capítulos del 
artículo 21 de losmiimos Estata'ss, que se refieren 
al mencionado fondo de reserva, con la advertencia 
que según dispone el artículo 36 de dichos Esiatu-
tos, la Junta tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se adopten, oon cualquier 
número de Sree. Asociados que concurran. 
Habana, diciembre 4 de 1900,—El Preaidente ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
c 1838 alt 15-9 D 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S w r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N S W Y O R K , lOO Broadway. 
L O N D O N , 9 5 Gtreoham St. E . C . 
Habana, 27 Cuba Bt. 
Santiago, I O Marina S i . 
Cienfuegos, 65 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Heilly St. 
Fiscal Agento of tho U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits subject to cbook; makes 
advances and loans on approved socurity: 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anC all citles in the leland 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in tho world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Sfeel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trusteea fox 
Corporations and individuáis. 
Advisory Lirectors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co, 
Sr. Calixto López, Calixto Lnpezfe Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués do Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vennncío Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayea 
Seoretary of Boord. Manager. 
N. GEJLATS Y €> 
108 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POS EL CABLE, F A C I U -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orlean*, Veraornn, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, G6nova, Maraolla, Havre, LUle, Nan-
tos, Saint (jaintin, Dieppe, Toulonse, Venooia, 
Florencia, Palermo, Turin, Masino, oto., asi como 
sobre todas las capitales y provincias de 
Bspaña ó I s las Canar ias 
8 1234 156-15 Af 
C U B A 7 9 T 78. 
Hacen pago* por ol cable, giran letraa ft corta f 
larga vista y dan sarta» de cródlto sobre New York, 
Fllado'fla, Now ¡Orleana, Baa Frauolsoo, Londres, 
Parts, Madrid, Barcelona y desails ca^italoo y oiu-
d&dei importantoi da los Ketadca Dniuoa, M^xleo, 
y Europa, asi como aobre todos ?lo« psebloo de íSe-» 
pita/ capital y pcartos de Méjlso. 
o 1500 I 78-1 O 
G . L a w t o n C h i l d s y C o m p . 
BANQUEROS—MERCADERES 22. 
Casa originnlmonto establecida en IHI r l , 
Giran letras & la vista robre todos los Bancos 
Nacionales de los EsUdos Uaidos y dan especial 
atención & 
TRANSFERENCIAS POR CABLE. 
G 25-1D 
L a Sra. Rosa Mederos de Balsinde 
participa á todas las porsonne que tengan negocios 
6 asuntos con ella y sus hijos qao desde el ala 1" 
de Diciembre de 1900 se ba beobo cargo do la di-
rección do ellos y lo» atiende personalmente. Las 
personas que desean verla pueden ciriftirso 4 Con-
ulado lf 3 de 9 do la ma&aua d 5 de la tarde. 
7989 4-19 
11780 1- D 
En v i i t ad del Acta del Parlamento 
de Canadá, G3 y G4 Victoria, c a p í t u -
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS B A M OF E A L I f AX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE ROYAL BAffi OF CANADA." 
E. L. PEASE, 
Administrador General. 
H A L 1 F A X Noviembre 1? de 1900. 
C1697 alt 39-16 N 
8, O'UEÍLLY, 8 
n 
Maesm p&g'os por c*l <s£l3l@„ 
Facilitan cstftats do mcéál'tt 
CHran letras «obre Londres ííovr York, Ncvr Os 
eans, Sill&a. Turin, lioma. Voceóla, Florenol» 
Nápoiesi, Liaboa, Oporto, Glbraltar, Bromea, Usa-
burgo, París, Harre, KaníCR, Bárdeos, SSarsell» 
Lili*, Lyon, Méjlcj, VevaGifis, ü m ¡fasin dí Ftt«> 
to Siso, etc., eto. 
ñobzo todos los «apltoic* y pueblos: sobre P&hci 
de Mallorca, ibis»., £?.«hoü y Santa (Jtvx At 'Í'ÍHP 
Ksbie SáBÍftnsas, Cárdenas, Semodioe, SanU Olart 
ílaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oieníaegot 
B aictl-Bpírltufl, Santiago do Cuba, Ciego As ATÍI? 
Kuisanluo, PbiRr dsl Blo, Glbsra, Pue?*!'- Ptiaei-
p?, t̂tOTÍta». 
o 1604 1 O 
CTJBA 43 . 
Haoen pagos por el cable y giran letraa & corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paria y 
' «obre todos las cap tales yttuoblos de España é Is-
las Canarias. o 968 1881 Jl 
Hospital General de Ntra. Señora 
de las Mercedes 
Por orden del señor Preaidente se convoca á 
cuantos unieran hacer proposiciones para ol sumi-
nistro dol hospital Ntra Señora de las Mercedes 
duranto el tdmestro qao comprende los me-
ses do Enero, Febrero y Mar?,ó del próximo año do 
901, do los efectos Blgaientes: Pan y panetela, 
carne y choquezuela, víveres, huevos, electos do 
lavado y alumbrado; l-?che de vaoa; moiiijinasy 
efectos quirúrgicos; combustibles y cafetOitado; 
cuyas prt paeíaiones las hirán los interesados en 
pliegos cerradoí, con sujeción al pliego de condi-
ciones expuesto on la Dirección del referido esta-
blecimionto y sor.'m presentada» ea el mismo desdo 
a f ichi hasta el dia 27 del comenta, á las tres de 
a tarde, en cayo dia y hora la comisión nombrada 
al ef.cto resolverá sobre las proposiciones presen-
tadas, reservándose el derecho de hacerlo sogiin 
convenga ó no á los inf erceos de este hospital. 
Habana Diciembre 17 de 1900.—El Sacrotrrio, 
Sircado Doh. c 1874 8 18 
r | t | Hoencargo do matar el ÍJOMÍCJfc N 
• 1̂ 1 on casas, pianos, muebles, csirvuajsk. 
donde quiera que sea, garantlsando la operación, 40 
años de práctica, ¿Sscibo arioo el pcitero de la Coa 
taduria del Teatro do Tacón, en la Administración 
de este periódico v en la n̂tipua ferretería del 
Monserrate. O-Reiliy 120 Teléfono (153, o por cor-
reo ea el CEUUO, callo de Santo Tomás n, 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pórez. 
7982 1 5-D18 
£¡. A . G - I R A I J . 
Agente de negocios en general. Cuaa 8. Habana 
Inscripción al R gíatro Mercantil por $2 moneda 
americana. Se hace cargo del cobro de cuantas a-
trasadas. E:ta oficiaa tiene abogado consultor. 
7775 15 9 D 
Ciailel Síieral, Jivis iói íe CÉa. 
Tesorería General do la Isla da Cuba. 
Habana, Cuba, 15 de Diciembre de 1900. 
Serán vendidos por el Tesorero do la Isla 
de Cuba setecientos cincuenta mil pesos 
($750,000) en oro Español y Francés. La 
venta se hará por moneda Americana, al 
tipo de ciento nuevo y modio (1091 P-S )* 
La venta se hará por modio de suscripcio-
nes, las cuales serón recibidas por ol Teso-
rero hasta ol medio día dol sábado. Diciem-
bre 22,1900. Todos los informes ó impre-
sos en blanco para los solicitantes serán 
entregados por el Tesorero, al hacer nplU 
cación para ellos á su cajero, Prado y Nep-
tuno, Habana. 
E. F. LADD, 
Comandante, Tesorero de la Isla de Cuba, 
m 
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COMESPONDENCIA 
br. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Madrid, 30 de novembre 1900. 
Eeanadaron las Oortes sos sebiones, 
y es de notar que cuanto se dice de las 
Oortes parece referirse solo al Congre-
so; porque el Benado á pesar de su ad-
mirable estructura y composición ideal, 
preocupa muy pocas veces á la opinión 
y alcanza escaso influjo en los sucesos. 
E n las oposiciones, y singalarmente 
en la liberal, reinan grande animación 
y esperanzas refrescadas. Hubo jun-
tas preliminares de las mayorías y de 
las minorías: aquella se congregó en 
la Presidencia del Consejo y la liberal 
en el Senado. Los gamaoistas, tetua-
nistas y los otros pequeños grupos de 
Komero, de Polavieja y de los republi-
canos no necesitaron reonirse porque 
son dirigidos por un ió lo hombre, cada 1 comprensible que esta convenieucla. 
las cuestiones en el instante critico 
en que su concurso y su autoridad son 
indiscutibles. 
Mientras tanto se encierra en nna 
especie de abstención de los juicios co-
rrectos y no sale de esa tendencia va-
ga é indeterminada, aunque siempre 
en la orientación fija de toda su vida. 
Y hablo tan detenidamente del es-
tado físico y moral del señor Sagasta, 
porque varios de los grupos políticos, 
que hoy figuran en el Parlamento, 
concretan sus esperanzas y reducen 
toda la esfera de su porvenir á que se 
invalide é acabe el veterano jefe del 
partido liberal. Están convencidos de 
que mientras Sagasta viva y c onserve 
su fuerza física ó intelectual, no hay 
otro sucesor para los gabinetes conser-
vadores y como el advenimiento de 
Sagasta haría naufragar por comple-
to sus planes de agrupaciones embrio-
narios, Mdo lo libran al dilatar el im-
perio del partido gobetnrute confiando 
que en ese tiempo Sagasta no se halle 
en condiciones de formar situación. A 
cato se debe la inteligencia ó alianza 
con que han concertado los de Tetuan, 
los de Gamazo y López Domínguez, 
liada hay más estravagente ni in 
ano de ellos, y no se toman el trabajo 
de cubrir las apariencias de consultar 
el criterio de los correligionarios. 
L a recepción en la Presidencia es-
tuvo animadísima; la mayoría minis-
terial se mostró exuberante y embra-
vecida contra el enemigo común: pero 
iministerial de quién? ¿De Silvela ó 
de Azcárraga? ¿Del gabinete caído ó 
del ministerio presentef L a situación 
de los ministeriales es de lo más ex-
traño y difícil que cabe imaginar? L a 
cabeza visible es el general Azcárraga, 
que como jefe del Gabinete responsa-
ble, es la suma autoridad en el Parla-
mento, en la Administración y en los 
ramos todos del poder ejecutivo. Pero, 
al mismo tiempo, el jefe del partido, y 
por lo tanto de la mayoría, está fuera 
del Gobierno y se sienta en los escaños 
rojos. E l mismo Presidente del Con-
sejo declara que el jefe de su partido 
es el señor Silvela y sin embargo, él 
está al frente de todo por manera, que 
si coinciden en marcar la misma nor-
ma de conducta, ó de Azcárraga re-
sulta un delegado de Silvela ó la jefa 
tura de Silvela es puramente nominal 
y artificio convenido sin reaKdad prác-
tica alguna. Nada se diga en cuanto 
ocurra el caso de nna divergencia: no 
podrá vivir este gobierno, ni ninguno 
otro conservador, con esta jefatura 
bicéfala. 
E s cariosísimo el observar los pro-
digios de equilibrio que se ven obliga-
dos á realizar el caudillo permanente 
y el circunstancial de la Unión Con-
servadora, para no menoscabar el lus-
tre de los respectivos que representan, 
tan incompatibles entre si, 
A cada instante, tienen que "sac&r 
el Cristo" y mostrar el peligro de la 
muerte á los parciales á fin de que ol-
viden las predilecciones y diferencias 
propias y dé un contingente de votos 
bastante á demostrar que forman aún 
mayoría respetable. Esto de vez en 
cuando lo consiguen como en la vo-
tación del señor Villaverde para la 
Presidencia del Congreso, pero á las 
veinticuatro horas ya fluctúan y el 
vicepresidente segundo derrota al pri-
mero, y el secretario cuarto,—de la 
oposición—triunfa sobre el primer lu-
gar de los ministeriales, á pesar de la 
consigna y de los esfuerzos del Gobier-
no. Hay momento en que se recon-
centran y aplauden con frenesí. A l 
señor Silvela y poco después dos ó tres 
oradores de la mayoría arremeten con 
brío contra uno de los ministros caí-
dos, de la última situación y cande la 
indisciplina en las filas, hasta el ex-
tremo de votar, en una sección, cinco 
individuos de la mayoría al candidato 
eposloionista en contra de un hombre 
tan calificado en la nnión conservado-
ra, como el señor Dato, que sufre es-
trepitosa derrota. 
Así anda la hueste ministerial: en 
toda batalla decisiva, que implique la 
continuación ó la caída del partido, se 
eumarán todos, pero en las escaramu-
zas, en la guerra chica, en todas las 
menudencias del voto secreto, el go-
bierno ha de sufrir continuos quebran-
tos; de modo que esta vida les obliga 
á estar siempre alerta y sujetos á los 
azares de lo imprevisto. 
L a minoría, que preside el señor Sa-
gasta, se presentó muy alentada: su 
jefe, acerca de cuya salad tanto discu-
ten los demás partidos, suponiéndolo 
valetudinario y achacoso, habló con 
energía, dió muestras de singular vi-
gor físico. .Realmente es dií-cil hallar 
un hombre de sos años y de su traba-
jada existencia en condiciones de tal 
entereza y vitalidad. Sus partidarios 
evocan el recuerdo de Gladst me y se 
extienden en consideraciones sobre la 
longevidad de la familia de Sagasta, 
citando el caso de su padre que llegó 
en el pleno goce de sus facultades á 
los noventa años y de otros varios pa-
rientes que tocaron á los linderos del 
siglo. 
Sin caer en estos extremo s del cari-
fio, ó del interés político, puede afir-
marse que Sagasta se defiende de una 
manera admirable contra los estragos 
de la edad. Conserva todavía aquella 
opulenta cabellera que se prestó á 
tantas gallardas comparaciones, en su 
juventud y que más tarde fué tan ex-
plotada por la caricatura. Sus ojo8P 
tienen aún la mirada penetrante y vi-
va, parecida á la que Zola encontró en 
Ja figura de León X I I I , y su cuerpo 
se mantiene ergoido, tal vez quizás 
con la ayuda de alguna afectación pro-
pia de los hombres provectos que pre-
sumen de sobreponerse á sus aoha 
ijues. 
L a inteligencia es clara y la memo-
ria prodigiosa; cuidase mucho y en esa 
higiene rigurosa á que se somete es 
quizás la primera atención el abstraer-
se de todo trabajo mental y del estu-
dio asiduo de todo problema grave, re-
servándose en acudir á ello en el mo-
mento preciso de la solución. 
Así , pues, es imposible colegir lo 
que se propone, Jo que trabaja y lo que 
pieosa porque, en realidad, evita, se-
gún sus íntimos que lo observan de 
cerca, todo tquello que puede fatigar-
lo prematuramente ó está en sus co-
m i e u z o a y desarrollo: él solo aborda 
López Domínguez representa el matiz 
más avanzado de la democracia, den-
tro de la monarquía; Tetuan, la doc-
trina de Cánovas en toda su pureza; 
Gamazo el dogma liberal sagastino sin 
más distinción que la del cisma que 
niega el Pontificado de Sagasta. Sin 
embargo, se han entendido para las 
campañas del Parlamento ¿hay algún 
vínculo común que los una! Ni en las 
ideas, ni en loa procedimientos, exis-
te uno sólo: no hay más lazD entre 
ellos que el ya dicho, el estorbar, con 
cierto propósito lúgubre y f anerario, 
el advenimiento de Sagasta al poder. 
L a cosa es absurda, pero es; y como 
absurda no irá más que al disparade-
ro; es decir á malquistarse con el sen-
timiento público y á destruir lo de la 
derecha y lo de la izquierda sin posi-
bilidad alguna de edificar, pues el de-
creto de disolución no lo han de con-
seguir y con las Cortea actuales no 
podían formar situcióu que durara 
quince días. 
Los debatea en el Congreso empe-
zaron con alguna flojedad. E n las 
dos primeras horas, muchedumbres de 
diputados, más ó menos desconocidos, 
disparan ametralladoras de preguntas 
contra el banco azul; poca gente los 
oye y menos los lee. Los Ministros 
contestan con las evasivas corteses de 
ritual y se pasa á la orden del día. 
Allí se entra en las interpelaciones 
iniciadas el d í a anterior y entre otras 
la de mayor efecto ha sido la que ex-
planó don Gumersindo Azeárate, ora* 
dor republicano. Este ilustre profe-
sor de la Universidad, domina como 
pocos la ciencia del derecho y el arte 
de la política: -sus oraciones no son 
brillantes pero siempre muy elevadas; 
la pasión no toma parte en su palabra 
y en su modo digno y reposado de dis-
cutir parece más bien un miembro de 
la Cámara dé los Comunes de W a t -
mlster que no un diputado de país me-
ridional. 
E n cualquiera otra nación lo adora-
ría su partido, lo tendría por jefe re-
verenciándo su inteligencia y su saber 
al par que su probidad intachable y 
su desinterés nobilísimo, pero aquí la 
populachería de muchos republicanos, 
opta por cuatro energúmenos de club 
que predican la revolución inmediata, 
que nunca llega, ó por esos conspira-
dores fantásticoa á quienea llaman 
"hombrea de acción." 
Si en loa últimoa veinte añoa peraO' 
nalídadea como Azeárate hubieran si-
do oídoa y obedecidoa por los republi-
canos, hoy existiría un partido formi-
dable que dispondría de grandes 
elementos vigorosoa como base de futu-
ras y lentaa evoluciones progresivas. 
Hoy por hoy Azeárate, el sabio maes-
tro, á pesar de su actitud irreconcilia-
ble respecto á la monarquía, alcanza 
más honores entre un público de sus 
enemigos, los monárquicos, que no en-
tre las masas irreflexivas de los repu-
blicanos rebeldes á sus propias auto-
ridades y hombres superiores. 
Azeárate atacó con fiereza el espí-
ritu teocrático del actual Gabinete: 
denunció los peligros del incremento 
que va tomando, entre nosotros, la es-
cuela ultramontana é hizo presente las 
diferencias esenciales que existen en-
tre el clero y el clericalismo, entre la 
Religión católica y la intransigencia 
antiliberal y denunció la situación que 
impera como un verdadero carlismo 
sin Don Carlos. 
Entró después á estudiar el suceso 
magno que hoy preocupa más que nin-
gon otro asunto á la nación entera: la 
boda de la Princesa de Asturias y con 
singular tino y decoroso respeto plan-
teó, dentro de su punto de vista repu-
blicano, este problema difícil de los 
enlaces régios. Traer ana cuestión ín-
tima del hogar al Parlamento es diso-
nante, decía, y no puede serlo más, el 
que unos cuantos votos' 'de loa Dipu-
tados decidan nna boda; pero al mismo 
tiempo hay que reconocer que por el 
carácter hereditario y casi patrimonial 
de la Monarquía la boda del Bey ó del 
sucesor de la Corona es á más de una 
cuestión de derecho civil un asunto de 
derecho político. No habría solución 
en tal conflicto sí no existieran otras 
personas en la familia Keal, aptas pa-
ra la herencia. E l problema deja de 
serlo si la Princesa de Asturias, al rea-
lizar los nobles impulsos de su cora-
zón, renuncia al Principado. 
E s de notar, que ni el Gobierno ni 
la mayoría opuso, no ya la menor pro-
testa sino ni siquiera la más leve mues-
tra de desagrado á laspalabras, claras 
y rotundas del señor Azeárate. E l Go-
bierno se limita á decir que S. M. la 
Lieina no le ha comunicado oficialmen-
te la menor indicación sobre el asunto 
y que cuando se haya dado este paso, 
si es que se dá, traerá la cuestión á 
las Córtes. L a mayoría por su parte, 
no se atreve á manifestarse opuesta á 
un proyecto que considera como inque-
brantable y evita por lo tanto malquis-
tarse con Palacio; pero en el fondo, ni 
nn solo Diputado votaría en favor de 
este enlace, si procediera según su ín-
tima convicción. Ceden porque consi-
deran que sería un mal mayor el dejar 
en descubierto á la familia Keal. 
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CONTINOAJ 
— E s preciso que á todo trance halle 
al duque. 
¿A donde se dirigió L a Chesnaye 
vestido de mnjer? ISo le bastaba con 
saber en donde se hallaba el tesoro, 
sino que además era preciso recu-
perarlo. Bajo su cofia normanda no 
perdió su mirada de lince y ésta se 
fijó en Guillermo, al que ÍToe y Héctor 
habían hecho depositario del tesoro y 
vió que el joven era fornido y capaz de 
deshacerle la cabeza de un puñetazo, 
y de tal modo se persuadió de ello que 
Jfiaata renunció á rondar por los alre-
dedores de la casa, y al marcharse se 
dijo: 
—Busquemos un auxiliar.. . ..á oual-
oualquiera de esos enamorados de la 
«duquesa. 
Sigió andando por la orilla del río y 
al mismo tiempo recapitulando todos 
Jos acontecimientos de la víspera, de 
•Ja noche y ds la mañana. 
—Para que yo me haya librado de 
tantos peligros es preciso que la pro-
videncia tenga alguna mira respecto á 
mí, ¡estoy reservado para grandes des-
tinos! 
E r a tan ambicioso como adicto á los 
príncipes loreneses y no era el dinero 
lo que le tentaba, pues poseía una for-
tuna regular, sino que deseaba más, 
quería convertirse en una persona de 
noble alcurnia, como por entonces se 
decía, es decir, que quería conseguir 
una ejecutoria de nobleza. 
—Si esta vez el duque de Guisa no 
me hace noble, será el hombre más in-
grato de la tierra,—murmuró y siguió 
su camino con paso rápido, y tardó 
muy poco en llegar á la barca que ser-
vía para pasar á Meudón. Una vez allí 
se detuvo un momento y pensó: 
—Estuve en París, en donde no en-
contré al duque ni á los suyos. E s muy 
posible que esté en Mudón, y de no, en-
contraré á la duquesa qué dará orden 
á dos escuderos para que me acompa-
ñen y podré recobrar el tesoro. 
Decidió esta reflexión á la pretendi-
da normanda, que entró en la barca y 
cruzó el río, y en el momento en que 
saltaba á la orilla izquierda y se dis-
ponía á internarse en ella, oyó galopar 
un caballo y poco después vió acercar-
se á un ginete y exclamó: 
—Oreo que ese es uno de los que yo 
buscaba! 
Y apretó el paso para sallrle al en-
cuentro. E l ginete era Gastón de Lux 
No falta quien suponga que Silvela 
aprovechó la ocasión de la crisis para 
no aparecer ante la historia con la res-
ponsabilidad de haber apadrinado es-
ta nnión de la heredera del trono con 
un individuo de loa Berbenes expul-
sados de su antiguo reino de las dos 
Sioilias. 
Sea como quiera, el hecho ea que no 
cabe situación más desairada que la 
del ministerio en este punto. Insiste 
en declarar—y hay que creer en su 
palabra honrada-—que oficialmente to-
do lo ignora y mientras tanto por las 
Aduanas del Pirineo entran estos días 
enormes bultos conteniendo esplén-
didos trajea de boda para la Prin-
cesa y Bu Santidad León X I I I recibe 
á loa Duque de Calabria y felicita á 
los Caserta por el enlace próximo de 
uno de ellos con la Princesa D* Mer-
cedes. No pueden los Ministros defen-
der la boda, porque no se les ha noti-
ficado: aún se sospecha que alguno de 
ellos ae resignará dificilmente á prohi-
jarla; y al mismo tiempo la opinión 
más acreditada juzga que su perma-
nencia en el poder estriba principal-
mente en la realización de tal propó-
sito y así lo llaman indistintamente 
"el Gabinete casamentero ó de la flor 
de azahar." 
E n el día de ayer pronunció otro 
discurso el Sr. Romero Robledo y en 
su larga historia jamás subió á tanta 
altura, así en la eloenencia como en la 
profundidad de los pensamientos. 
Siempre lo he tenido por un elemento 
de perturbación en cuanto maquina, 
proyecta y hace: en fuerza de ir á to-
das partes no vá á ninguna, pero en 
las Córtes ea un verdadero portento 
Domina al auditorio y se compenetra 
de tal suerte con la opinión, que la 
inmensa mayoría del paía, no halla 
otro intérprete más fiel ni más exacto. 
Dijo un crítico del maestro Feijóo, que 
había que levantarle una eatátua y 
quemar al pié ana obras y algo análo-
go habría que hacer con Romero Ro-
bledo, pero dejando vivo su último 
discurso, y vedándole para siempre la 
Gaceta. No lo extracto ni analizo, re-
mito aparte para las columnas del 
DIARIO loa notabilísimos párrafos de. 
dicados á tratar de la boda de la Prin-
cesa. Constituyen el prólogo de gran-
des acontecimientos que han de tener 
enorme resonancia en lo porvenir. 
E l drama empieza ahora: las alusio-
nes han sido tan precisas y categóri-
cas que necesariamente han de contes-
tar á ellas, Silvela, Tetuán, Gamazo 
Sagasta y Canalejas. 
Tetuán y Gamazo procurarán ga-
narse el favor de la Corte, aprobando 
el matrimonio; Silvela no se mostrará 
tampoco muy refractario á l a idea pro-
curando apartarla de los debatea del 
Parlamento: Canalejas la impugnará 
con denuedo, pero la situación de Sa-
gasta es dificilísima. Parécele pésima 
la boda y la juzga inevitable: de un 
lado su espíritu liberal protesta y de 
otro lado, no ya solo el interés de su 
partido sino su afecto paternal hacia 
la Reina lo contiene: el equilibrio va á 
ser difícil y cualquiera actitud que 
adopte ha de comprometer por algún 
tiempo á la hueste liberal. 
E l país, en tanto, continúa mudo y 
sordo, como sí no se tratara de nada 
que afecta á sus destinos; y esto es lo 
más grave que se observa en todo el 
actual estado de ocias. Apenas hay 
quien ataque, pero tampoco hay quien 
defienda, Las fuerzas políticas están 
tan anuladas para la ofensiva como 
para la resistencia. A esto sa debe la 
tranquilidad mortecina de la presente, 
pero el día que sarjan impulsos vigoro-
rosos contra algo ¿hallarán diques de 
contención en alguna parte cuando la 
fé y el entusiasmo por laa cosas públi-
cas han muerto tanto en loa anca co-
mo en los otros? 
E l Ministro de la Guerra, General 
Linares, ha traido á las Cortes una se-
rie de proyectos de ley que transfor. 
man totalmente la organización del 
Ejército. 
E n ellos traduce, con fidelidad abso-
luta, las bases acordadas por un nú-
cleo da jefes reformistas y de los cua-
les tienen conocimiento loa lectores, 
por haberlas publicado el DIARIO DE 
LA MARINA el 12 ó el 13 de octubre. 
E l nuevo plan obedece á un pensa-
miento verdaderamente práctico y á 
una finalidad inexcusable. 
L a experiencia ha demostrado no so-
lo en época reciente, sino en todo el 
trascurso de la historia que muchos 
cientos de miles de soldados sirven me-
nos que un ejército pequeño, instruido, 
disciplinado, apto para el combate y 
provisto del mejor armamento. E n 
nuestro ejército sobra la burocracia 
excesiva y cara, las gratificaciones y 
pingües beneficios para la holganza, y 
todo el lujo de honorea y retribucionea 
á multitud de personajes escénicos, que 
en los días de peligro, para nada apro-
vechan. E n cambio falta la práctica 
continua, la diaria educación militar, 
el aprendizaje de laa demáa moviliza-
ciones, laa maniobraa bien dirigidas; 
de modo que tenemoa mucha obra 
muerta y neceaita pujante desarrollo 
la parte viva, hasta aquí tan descui-
dada. 
A obviar tamaños males tienden los 
proyectos presentados por el general 
Linares: tratan de suprimir los ceñiros 
V miembros inútiles para atender con 
empeño y recursos á las armas de 
combate. Suprime, por ejemplo, la 
Junta consultiva de Guerra y varias 
Secciones del Ministerio y dedica ma-
yor cantidad que hasta hora á la ali-
mentación del soldado y á las practi-
cas de simulacros y operaciones. 
Suprime el quietismo en que perma-
necen muchos Jefes y los obliga á to-
dos á alternar en loa mandos de cuer-
po por que todos ;no pueden ejercerlo 
simultaneámente. 
L a idea, como se ve, no puede menos 
de ser aplaudida; pero como hiere bas-
tantes intereses creados y rompe con 
la rutina odiosa, principal culpable de 
nuestras desdichas, ha despertado gran 
tempestad de protestas y de resisten-
oías. L a primera se encuentra en el 
mismo Gobierno, puesto que el general 
Azcárraga se halla bien avenido con lo 
antiguo y recela de todos los avances 
de futuras mejoras, en las que no cree. 
Mas, como así en los partidos, como en 
la familia militar, son populares las ro-
que después de despedirse de la du-
quesa proseguía melancólicamente su 
camino, y el pañero le reconoció y le 
llamó. E l lorenés se fijó en la mnjer 
y de pronto, á pesar de su tristeza no 
pudo reprimir una carcajada. 
—¿De dónde demonios salís con ese 
traje, señor L a Chesnaye?—preguntó. 
—Eaplicaos, porque no creo quos ha-
yáis vuelto loco. 
L a Chesnaye no se hizo rogar y con-
tó todo lo ocurrido á Gastón, que le es-
cuchó atentamente apoyado en la peri-
lla de la silla. 
— Y ahora que os encuentro vamos en 
busca del tesoro,- dijo el pañero como 
conclusión, y en los labios de Gastón 
apareció una triste sonrisa, cuyo sig-
nificado no comprendió su interlocutor 
al que le dijo: 
—Os aconsejo que vayáis á Meudón 
y allí encontrareis al conde Eric ó al 
señor de Saarbruck y con uno solo hay 
suficiente para ayudaros; pero conmi-
go no contéis, porque ya no estoy al 
servicio del duque de Guisa. 
—¡Cómo!—esolamó el pañero.—¿No 
érais de los que amaban á la duquesa? 
—No. jAdiósl—respondió Gastón y 
espoleando su caballo se alejó, dejan-
do solo á la Chesnaye, que murmuró 
entre dientes: 
—¡Qué el demonio me lleve si en-
tiendo ni una palabra de estol Vamos 
á Meudón. 
Continuó su camino y cuando se in-
formas del ministro de la Guerra, como 
lo serían laa de cufi>lquiera otro que mu-
dara lo malo ya conocido y deplorado, 
el Ministerio no se atrevió á oponerle 
su veto cuando dió lectura de ellas el 
general Linares. Recordando lo que 
ocurrió cuando el general Cassola tra-
jo sus célebres leyes militares, dejó pa-
sar los proyectos á fin de que el tiem-
po, las discusiones y el choque de in-
tereses contrapuestos fueran achicán-
dolas y reduciéndolas hasta quedar, de 
todo el plan reorganizador, sólo unas 
cuantas medidas de corto alcance. 
Cuentan con que las Cortes han de 
estar reunidas poco tiempo; los deba-
tes políticos y financieros han de ocu-
par espacio muy dilatado, y , por lo tan-
to, tal vez el Gobierno caiga antea de 
que se aborde en el Parlamento el 
trascendental problema de laa reformas 
militares. 
Loa partidos de oposición han acogi-
do con júbilo loa proyectoa de Linares: 
la mayoría parece no hostilizarlo: la 
prensa los exalta: la Reina Regente les 
otorgó su firma, y cuando parece que 
todos los poderes coinciden en hacerlos 
triunfar, resulta en la práctica que, tal 
vez, sólo obtengamos de ellos una 
muestra, como la que le pedían á Don 
Quijote del retrato de Dulcinea: del 
tamaño de una lenteja. 
A pesar de estas desconfianzas, tan 
bien fundadas, debe reconocerse que 
se ha puesto sobre el tapete una cues-
tión magna que, andando el tiempo, 
con modificaciones máa ó menos radi-
cales, constituirán una bandera para 
agrupar á todos los elementos milita-
res de iniciativa y empuje y á los par-
tidos que representan la fuerza joven 
y sana de la España de nuestros días. 
Tenemos ya sobre la mesa del Con-
greso los presupuestos de 1901. Debían 
estar aprobados, según la ley, á fines 
de Diciembre actual: tal vez para esa 
fecha no se hayan empezado á discutir. 
Se trata de cubrir las apariencias le-
gales, dando lectura de ellos á la Re-
presentación nacional, y es lo proba-
ble que sigan rigiendo los del año co-
rriente. Y más vale, porque, según el 
señor ministro de Hacienda los del 
1900 van á saldarse con un superábit 
de 23 millones de pesetas, ¿qué más 
puede pedirse? 
Lo que resalta de esos optimismos 
es que nadie cree en ellos, pues lo con-
vencional ha llegado & tanto en esos 
achaques de la Hacienda, que se re-
cuerda siempre á un famoso y antiguo 
funcionario del ramo que durante mu-
chos años redactaba á los ministros su-
cesivos, ya moderados, ya progresis-
tas, ya de la Unión liberal, los proyec-
tos de la ley económica de cada ejer-
cicio; y cuando el Jefe supremo le ha-
cía el encargo, él contestaba con la 
naturalidad más impasible con otra 
pregunta muy sencilla, que se hizo le-
gendaria cuando pasó al público: 
—"¿Cómo quiere Vuecencia que re-
dacte el presupuest?? ¿Nivelado, con 
déficit, con superábit y qué cantidad 
desea que consigne en cada caso?'' 
Un Ministro poco habituado á estos 
manejos manifestó su extrañeza y el 
ideal funcionario le replicó que los 
proyectos de presupuestos debían 
atender principalmente á la fuerza que 
el Gobierno tuviera en las Oortes y al 
concepto que disfrutara el Gobierno 
en la opinión, porque la realidad de 
ellos solo se conoce cuando llega la li-
quidación definitiva dos ó tres años 
después. 
Las cifras que salen en todas las 
discusiones financieras suelen parecer-
se á las citas históricas, qae con los 
mismos datos sirven para el pró y pa-
ra la contra de las distintas causas 
que á ese arsenal apelan. Lo único 
que por lo pronto podemos colegir es 
que la recaudación va en aumento, 
que se paga todo puntualmente y que 
con un poco de juicio la Hacienda pú-
blica de España ha mejorado por mo-
do notable y ofrece seguridades de vi-
da y desarrollo á la riqueza nacional, 
Unos cuantos años do paa y de or-
den nos presentarán ante el mundo 
en mejores condiciones de las que tu-
vimos en días más felices. 




Nunca se ha derrochado tanto en 
obras de h ig ien izao ión y saneamien-
to con resultado m á s contraprodu-
cente. 
Oasi todos loa hogares de la H a -
bana han sido vueltos del revés , 
raspados, barridos, enjabelgados y 
desinfectados para exterminar la 
fiebre amarilla, y la fiebre amari l la 
ha hecho este a ñ o m á s v í c t i m a s que 
en otros. 
No se ha dejado vivir á los due-
ñ o s de establos para perseguir el 
muermo, y el muermo reaparece 
con tal fuerza que obliga al general 
Wood á dictar medidas alarmantes 
para contener su i n v a s i ó n . 
L o s enormes gastos que hace el 
Astado y los insoportables que s© 
obliga á hacer á los particulares— 
gastos de millones de pesos, que 
aumentan los alquileres é imposibi-
litan la vida,—de nada sirven como 
no sea de v e h í c u l o para laa prome-
nades al aire libre de las diversas 
familias bactér icas que antes ve-
getaban en la feliz median ía de las 
gentes modestas, recatadas y sin 
aspiraciones en las misteriosas es-
tancias de sus oscuras colonias. 
Y es que á nuestro modo de ver 
aquí se ha comenzado á higienizar 
por donde debía acabarse. H a y qué 
volvea atrás; hay que higienizar el 
alma antes que el cuerpo, atender 
á la higiene moral antes que á la 
física, ó á las dos á la vez, para no 
dar pretexto á que las enfermeda-
des se pongan á jugar con nosotros 
á las cuatro esquinas, cambiando 
de lugar s e g ú n las ataquemos y 
volviendo á é l tan pronto nos des-
cuidamos. 
temaba en el bosque, vió que se acer 
caban á él dos ginetes, y se dijo: 
—Me parece que no necesito ir á 
Meudón y que ya tengo aquí lo que 
me hace falta. 
E n uno de los ginetes reconoció á 
Renato el florentino, favorito de la 
reina madre y muy adicto al duque de 
Guisa. 
E l otro era uno de los reítres que 
habían combatido la antevíspera al 
lado del duque. 
Renato volvía al Louvre después de 
haber tenido una larga conferencia 
con Catalina y con el duque á conse-
cuencia de la brusca partida del rey. 
—¡Bh! iSeñor Renato!—dijo la Ches-
naye, y el perfumista, no menos sor-
prendido que Gastón, refrenó el caba-
llo y no reconociendo á la mujer quiso 
luego seguir adelante, lo que impidió 
el pañero echando mano á las rien-
das: 
—¿No me conocéis?—Soy L a Ches-
naye. 
—¡Por Baco!—exclamó el florentino. 
—¿Quién demonios había de figurár-
selo? 
—No puedo perder el tiempo en ex-
plicaciones y ea preciso que vengáis 
conmigo á Chaillot. 
A l oir este nombre estremecióse el 
perfumista, porque era allí donde Noe 
ocultara en tiempos á Paola y á Go-
dolflno. 
—Se trata del servicio del duqne-
— E s que voy al Louvre, 
E s a necesidad salta á la vista le-
yendo el siguiente suelto de E l 
Nuevo P a í s : 
Uno de nuestros redactores—dice— 
se trasladó á Marianao para cerciorar-
se por sí mismo de la exactitud de las 
noticias que hemos publicado acerca 
de la inmoralidad que va ganando te-
rreno en aquella población. Habló con 
distinguidas personas allí residentes, 
vió por sí mismo los lugares y casas 
que le señalaron, y regresó convencido 
de que no exagera quien diga que Ma-
rianao se está convirtiendo á toda pri-
sa en un gran lupanar. Raro es el dia 
en que no llegan con objeto de inscri-
birse nuevas desgraciadas procedentes 
de esta capital. 
E l Alcalde Sr. Leyte, el Secretario 
Sr. Martínez, el médico municipal en-
cargado de la higiene, y la policía no 
ven lo que pasa, ni se enteran de los 
eantioios y bailoíeos con que las inmi-
grantes y sus favorecedores molestan y 
escandalizan al vecindario, tanto de 
dia como de noche. Ellos sabrán por 
qué están afligidos ahora de ceguera 
y sordera* 
No intentamos curarlos, ni lea indi-
earemoa remedio alguno; pero sí les di-
remos que todo lo que allí se hace p^sa 
pronto al dominio público, por ser el 
pueblo chico; y también que, persua-
didas las personas decentes de que Ma-
riano está en camino de hacerse inha-
bitable para las familias honradas, au-
guran ya que se fomentará esa inmi-
gración maleada y vergonzosa para 
tener algunos por segura su reelección 
cuando el pueblo sea llamado de nue-
vo á los comicios. De otro modo no se 
explican los atribulados vecinos la pa-
sividad con que los llamados á Impe-
dirlo contemplan el auge que va ad-
quiriendo en el pueblo del Pocito la 
escoria que arroja de sí la populosa 
Habana. 
Error . 
L a Habana no arroja de sí nada. 
E s el tonel c lás ico: siempre va-
c iándose y siempre lleno. 
tuya en el himno de Bayamo el 
verso 
"No temaia al gobierno de España" 
por este otro: 
No temáis al gobierno extranjero. 
Y por qué? 
E s e verso no nos ofende á los 
e s p a ñ o l e s . 
Nos hace temibles hoy, lo mismo 
que si corrieran los tiempos de 
Gonzalo de Córdoba ó de H e r n á n 
Cortés. 
A quien ofende es á los mismos 
á quienes se da el consejo, supo-
n iéndo los capaces de temer á na-
die, d e s p u é s de no haber temido á 
la in tervenc ión . 
E s e es el colmo del valor 
¡Y ese valor se tuvo! 
L o que sigue e s tá tomado de E l 
Trabajo, de Sancti Spír i tus , ó r g a n o 
revolucionario: 
E n lo económico indudablemente 
que estamos poco más ó meaos lo mis-
mo ó peor que en la época colonial; an-
tes había una diferencia á favor de los 
productos españoles, un cabotage tan 
bien urdido que entraban casi libre-
mente en nuestros puertos, mientras 
que los nuestros tropezaban con innu-
merables dificultades en los puertos 
de la madre patria. Pues hoy pasa tres 
cuartas partes de lo mismo, los pro-
ductos americanos ó la mayor parte 
entran casi librea de derecho en núes-
SUSTOS m í o s . 
OANJB DB MONEDAS. 
E l Major M r . Lad, Delegado en esta 
Isla por el Tesoro de Washington, ha 
invitado á nuestros Banqueros para 
que adquieran de la Tesorería $700,000 
en centenes, cangeándolos á 9¿ por 
moneda americana. 
Tal invitación obedece al propósito 
de que se faciliten las transacoiones 
mercantiles, en las que la escasez de 
oro español influía ya, perniciosamen-
te sobre el valor de nuestros produc-
tos. 
Bajo este punto de vista aplaudimos 
la medida de los Interventores, y la 
iniciativa del Tesorero, Mr. Lad, y oja-
lá tengamos ocasión de repetir nues-
tros aplausos que no los escatimamos 
cada vez que resuelvan algo favorable 
al país. 
DEOLARÁOIONES 
Dice M Correo de Matanzas, que el 
general Wood en su reciente viaje á 
aquella ciudad, hizo algunas manifea-
taciones; entre otras, la de que se ha-
bía hecho mucho en el país en el corto 
tiempo de dos años, que el gobierno 
americano, cuando le entregue la Isla 
á los cubanos, procurará que ésta se 
encuentre sin deuda alguna y á satis-
facción de ellos, quedando en la cajas 
del Tesoro de Cuba una respetable 
existencia de dinero. 
ESPAÑOLES DEMENTE» 
E n el vapor León X I I I , que zarpará 
de este puerto el dia 27 del corriente 
con dirección á Cádiz, serán embarca-
dos loa indivíduoa procedentea del ejér-
cito español que se encuentran en el 
Asilo general de Enagenados, y cuya 
repatriación ha gestionado el Cónsul 
tros puertos, pero loa nuestros de E9Paaa Sr- ̂ " o j a s . 
esos pagan derechos crecidísimos de 
importación en los Estados Unidos. 
* 
* » 
E l año pasado la Isla exportó pro-
ductos por valor de unos treinta y cin-
co millones, é importó por valor de 
cincuenta y dos; el déficit que resulta, 
es de unos diez y siete millonea. Esos 
diez y siete millones en época normal 
poco representarían, pero si á eso aña-
dimos los ciento cincuenta millones de 
pesos que desde la evacuación han sido 
girados á Europa, según el respetable 
testimonio de los señores Gnmá de Ma-
tanzas, tendremos que en dos años 
han sido sustraídos del capital circu-
lante en Coba la respetable cifra de 
ciento setenta millones de pesos. 
De manera que mirando las coaaa 
bajo el prisma de la realidad, estamos 
mucho peor que antea dé la revolución, 
económicamente, pues no tenemos pro-
ducción, no tenemoa dinero y no tene-
mos esperanza de tenerlo: pues no hay 
traza alguna de que esos derechos que 
pagaban antea de la guerra nuestra 
azúcar y nuestro tabaco, y que enton-
ces, apesar de lo sabido,T6saltaban to-
lerables, pues estaba repleta la Isla do 
producción ó intactas laa fábricas, se 
intente rebajaren lo más mínimo. 
Hasta ahora E s p a ñ a no va salien-
do mál de ciertas comparaciones. 
Pero ha de salir mejor de las que 
se hagan en lo futuro. 
Estos suspirillos h i spánicos siem-
pre nos conmueven, como conmo-
v ían á N u ñ e z de Arce los "suspiri-
llos germánicos" de los imitadores 
de Heine, 
M á s suspirillos: 
Loa que han jugado con los infiere " 
ses políticos, sociales, económicos y 
administrativos de la patria, confláo-
dolos á un extraño, ¿pueden seguir re-
presentando el país? 
¡¡Yive Diosil que solamente, agitán-
dose el país en una atmósfera viciada, 
pudieran vivir estos microbios de la 
política contemporánea más funestos 
al país que todos loa planes de la bu-
rocracia española en los últimos diez 
años de gobierno. 
A s í se expresa L a T r i b u m de 
Manzanillo. 
¡Cuánta nostalgia! 
Entre todos los que consultamos, 
no hay hoy m á s que un periódico 
que sepa devorar su dolor. 
Y es la revista Cuba Libre , la cual 
no obstante hallarse trincada por 
el g a ñ o t e , entre los dientes del ti-
burón americano, tiene cuajo bas-
tante para decir, por la pluma del j 
señor Armando Guerra ,— nombre 
s imból ico , si los hay'—que los espa-
ño le s que emigran á esta isla rinden 
culto idolátr ico al becerro de oro, 
añadiendo: "¿qué tienen que venir 
á buscar á ella? 
E s o decimos posotroa. 
Por que, lo que es hoy, el oro que 
encuentren en Cuba que nos lo ola-
ven en la frente. 
Antes, siquiera, v e n í a n á ganarlo 
con su trabajo y á mult ip l icárse lo 
al que lo ten ía . 
Pero ahora? 
PASEO POR BAHÍA 
A bordo de la lanckita Tinnie de la 
Capitanía del Puerto, estuvo pa-
seando ayer al medio día por la bahía, 
el General Wood, Gobernador Militar 
do esta isla, acompañado de su esposa. 
DEPARTAMENTO DB INMIGRACIÓN. 
Habana, Cuba, diciembre 17 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: 
Con verdadera satisfacción he leido 
el suelto publicado en el n0 297 de la 
"Edición de la tarde" del periódico de 
su digna dirección y le doy las gracias 
en nombre de loa empleadoa de este 
I Departamento por sus benévolas fra-
ses, haciendo extensiva mi gratitud á 
| los Sres. miembros de la Comisión del 
Casino Español que nos honro con su 
f visita, la cual ha demostrado la ma-
l yor buena fe é imparcialidad como era 
| de esperarse de su reconocida respe-
tabilidad, interpretando así correcta-
mente la importancia y el valor de la 
obra del General Wood en beneficio 
de la inmigración. 
De Vd, respetuosamente 
Frank E. Menooal. 
No tiene nada que agradecernos el 
Sr. Menooal, porque se trata de na ac-
to de extricta justicia. 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
Ayer tarde se reunieron los Supe-
rintendentes Provinciales bajo la pre-
sidencia de Mr. Alexia E . Frye, con 
objeto de elegir el material para laa 
escuelas públicas de esta Isla, 
EN OBSERVACIÓN 
Ayer al medio día fondearon en este 
puerto la barca española Josefa y el 
bergantín español .áí/redo, proceden-
tes de Faysandú y Rorosario de Santa 
Fó, respectivamente. 
L a Sanidad del Puerto ha ordenado 
que dichos buques queden en obser-
vación, por proceder de puertos donde 
existen casos de la peste bubónica. 
Ambos baques condaoen cargamen-
to de tasajo. 
HONRAS 
E l próximo sábado, á las ocho y me-
dia de la mañana, se celebrarán en la 
parroquia del Pilar, solemnes horas fú-
ntíbres por el eterno descanso del al-
ma de D. Rafael Kosainz y de los Be-
yes. 
A dicho acto hemos sido invitado 
por D. Ramón Rosainz, padre de} rúa 
logrado joven y procuraremos asistir. 
SOBRE UNA LICENCIA 
E l Secretario de Justicia ha deses-
timado la rehabilitación de la licencia 
que solicitó el Presidente de la Au-
diencia de Matanzas, don Adolfo F la-
zada y Cotilla. 
MOVIMIENTO DE PRESOS 
L a existencia de presos en la cárcel 
de esta ciudad era ayer de 376. 
OAETUOHOS 
BI Alcalde Municipal de San Cris-
tóbal ha pedido 2.000 cartuchos para 
la policía de aquel término. 
Mr. F r y e propone que se eusti-
xatesmeesmumot 
—Iréis después. 
—¿Y qué vamos á hacer en Chai* 
Uof? preguntó Renato; y la Chesnaye, 
con su afán de recuperar el tesoro ol-
dó por un momento las sanas tradicio-
nes de la prudencia y no se acordó de 
que Renato había asesinado á Loriot 
para robarle, y respondió; 
—Yamoa en busca del oro del du-
que. 
—¿Qué oro?—dijo Renato cuya codi-
cia se despertó al oir esto. 
—Sí, está en Chaillot. Me lo robaron 
esta madrugada y los ladrones lo lle-
varon á una casa que está enfrente do 
una taberna que llaman de «'San Ni-
colás," 
—Allí está la casa en que estuvie-
ron encerrada á Paola,—se dijo Rena-
to que se estremeció otra vez. 
— A los ladronea loa conocéis muy 
bien, siguió diciendo el pañero,—Uno 
de ellos se llama ÍToe. 
—¡Qué si lo conozco!.. ¿Noe estaba 
entre ellos? Pero ¿cuándo fué eso?— 
preguntó Renato que no podía creerlo. 
—Figuráos que le encontré y le to-
mé por el señor Leo de Arnemborgo. 
Dió un grito Renato y ya no dudó.— 
Me robó el oro del duque y en compa-
ñía de un tal Héctor lo llevaron á 
qhai l lo to 
—Debe ser ano de los que se nos 
escaparon,—murmuró el florentino, al 
que le palpitaba con fuerza el corazón 
sólo al pensar que iba á buscar oro, 
aunque éste fuese del duque, 
SESION MllICIPiL 
DEL DIA 18 
A las cinco y cuarto se abrió la se-
sión bajo la presidencia del doctor 
Torralbas. 
L a Secretaría empezó á leer las ac-
tas de laa dos últimas sesiones y como 
en la sala no había suñoiente número 
de concejales, el señor Polanco llama 
la atención de la presidencia para que 
la sesión se suspenda mientras no ba-
ya qnomm, á fin de que la aprobación 
Pasaron el rio é hizo montar á L a 
Chesnaye á la grupa y puso el caballo 
«1 trote largo, preguntando al mismo 
tiempe: 
^-¿Y hay mucho dinero? 
—Unas cuarenta mil pistolas, 
Renato se estremeció de alegría, y 
se dijo: 
—¡Muerte de mi vida! ¡Qaó inocente 
es La Chesnaye si se cree que yo voy 
á ayudarle á que restituya eso al du-
que! Este es amigo mió, pero el dinero 
es de quien se lo encuentra: esta es mi 
máxima. 
Cuando se hallaron á unos doscien-
tos pasos de la casa indicada, Renato 
refrenó el oaballoy dijo: 
—Supongo quáHerá ahí y que la ca-
sa e s t a rá habitada; por lo tanto pon-
gámonos do acuerdo sin escándalo. 
—Hay en la casa nn hombre que faó 
el que se hizo cargo de la maleta. 
— Y a sé quien puede ser,—respondió 
Renato que reunió todos sus recuer-
dos.—Es Guillermo Verconsin. Pase-
mos por delante sin detenernos y vá-
monos á la orilla del río, y allí acorda-
remos lo que hay que hacer; porque no 
se emprende una obra como esa sin me-
ditarlo macho antes,—añadió, y enca-
rándose con el reitre le dijo algunas 
palabras en alemán, 
—¿Qué hacéis?—le preguntó L a Ches-
naye. 
—L© mando que se quede en la ta-
berna. 
—4Para que .vigile la casa? 
de dicho documento no adoleciese del 
vicio de nulidad. 
L a presidencia accedió á la petición 
y hasta que hubo llegado el señor Fer-
nández de Castro, con cuyo concejal 
había mayoría la sesión estuvo en re-
ceso cinco minutos. 
Antes de ser aprobada la primera 
de las actas leídas, el señor Polanco 
llamó la atención del Cabildo para qne 
las quinientas sábanas é igual número 
de frazadas con destino á la cárcel, 
séan adquiridas por medio del contra-
tista qne á ese fin tiene celebrado con-
trato con el Municipio. 
L a Secretaría dijo que en el sentido 
indicado por el señor Polanco, queda-
ría asectado en el acto, dado que era 
formalidad de la ley. 
Díóse cuenta de una moción del con-
cejal inspector del Matadero señor 
O'Farríl, informando al Cabildo de los 
abasos qae se cometen al amparo de 
la orden que autoriza la matanza libre, 
puesto que de ese modo se beneficien 
reses fuera del rádio de esta población 
algunas de las cuales aun cuando no 
se hallan en buen catado son introdu-
cidas en esta ciudad al amparo de di-
cha orden. 
E l Cabildo por unanimidad acordó 
elevar al Gobernador Militar la ante-
dicha moción para que resuelva lo que 
estime en justicia, toda vez que dicha 
autoridad fué la autora de la orden 
que se combate. 
Fueron nombradoa en comisión los 
señores Mendieta, Veiga y el concejal 
inspector de policía para que infor-
men sí conviene ó no sacar á subasta 
los nuevos modelos de uniformes para 
el cuerpo de policía presentados al C a -
bildo por el concejal señor Veiga y 
confeccionados por la casa de los seño-
res Prieto y Almaguer. 
L a Secretaría dió lectura de nna 
moción del señor Ponce, proponiendo 
qne el Ayuntamiento dirija un ruego 
al Gobierno de los Estados Unidos 
con el Ün de recabar una rebaja para 
el tabaco y azúcar á su entrada en 
aquellos mercados. 
E l señor Zayaa dlca que existiendo 
en el país corporaciones de verdadera 
representación para hacer esas peti-
ciones, no debe el municipio mermar 
en nada las facultades á aquellas con-
feridas, sin que esto quiera decir que 
el municipio no preste su cooperación 
á esa y otras peticiones, encaminadas 
á fines tan convenientes, 
B l señor Ponce, defendiendo su mo-
ción, dice qne no hay corporación más 
autorizada ni más obligada á estable-
cer ciertas reclamaciones que los Ayun-
tamientos. Cualquiera corporación que 
haga esas gestiones habrá cumplido 
con su cometido en defensa de loa in-
tereses del paía. 
Sometido á votación si se tomaba ó 
no en consideración la moción antes 
aludida, fué desechada por siete votos 
contra seis. 
Fué revisado un acuerdo tomado á 
consecuencia de una moción del doc-
tor O'Farrll l por una nueva moción 
del señor Veiga en el sentido de que 
sea exenta de pago la matanza de le-
chones para las casas parfeioularea en 
los días de Noche Buena, pagando 50 
centavos moneda americana todos los 
especuladores, siempre que los lecho-
nea no excedan de quince kilos de 
peso. 
Procedióse después á la ©lección por 
sorteo de la junta municipal, resultan-
do electos los señorea siguientes: 
Dupleais (don Gustavo,) M. A . Z a l -
divar, Lliteras y Op., Gelaber (don 
Sebastián,) Vidal (don Fio,) Lenzano 
(don Adolfo,) Pórtela (don Valeriano,) 
C. Valverde (don Manuel,) Jiménez 
(don Alfredo,) Duarte (don Florencio,) 
Alfonso Ayala (don Nicolás,) Gonzá-
lez Otero (don Ramón,} Diago (don 
Federico,) Marcos (don Olayo,) Zayas 
Bazán (don José,) Ponce Valdós (don 
Alberto,) Ostolaza (don Manuel,) V. 
O'Farril (don Joaquín,) Abeilló Avi-
nef (don José,) Cañizares (don Manuel 
José,) Iber Rrito (don Juan,) Fígue-
redo (don José) y Diaz (don Antonio.) 
Se acordó conceder el estableci-
miento de un oarrousel á don Antonio 
Pubilloues, en las calles de ¡tfulueta y 
Trocadsro, 
E l señor Veiga llama la atención 
del Cabildo acerca de los expedientes 
del gas que tanto que decir han dado 
en épocas anteriores. 
E l señor Polanco promete dar á co-
nocer al Cabildo los múltiples abusos 
que la Compañía de alumbrado públU 
co comete, así como de loa relojes bi-
cicletas que han ocasionado y siguen 
ocasionando un doble consumo á los 
particulares y todas las faltas que di-
cha Compañía comete, para que m to-
men medidas que pongan Qoto á tama-
ñas irregularidades, 
B l se&or Márraga ruega al señor Po-
lanco que para la sesión próxima trai-
ga á Cabildo cuantos antecedentes 
tenga acerca de la Empresa de alam-
brado publico, pues él desea exponer 
también un sinnúmero do quejas que 
contra dicha Empresa ae le han dado, 
y se levantó la sesión, siendo las sleto 
y veinte. 
Según telegrama recibido de Man-
zanillo por nuestro respetable amijo 
el Sr. Marqués de Rabell, el día 15 del 
actual empezó la molienda .en laa me-
jores condiciones el Central San Ra-
món, sito en uno de los mejores Bitios 
de la costa de aquella jarisdiooión, y 
del cual es copropietario el PreBiden-
te del DIARIO DE LA MARINA, 
Camarones, diciembre 17 de 1900. 
Sr. D, Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DB I,A MARINA, 
Habana. 
Muy señor mío y respetado Direc-
tor: Oon esta fecha rompe las tareas 
de la molienda el hermoso central 
"Hormiguero" en este término, qae 
durará cuatro meses próximamente y 
aliviará en algo la triste situación por. 
que atraviesa este Término (en otros 
tiempos rico y floreciente) este Central 
hará una zafra algo mayor á la próxi-
ma pasada, no tan bien como pensaba, 
debido á la falta de aguas desde sep-
tiembre. 
Por ahora no tenemos que lamentar 
más que los sueldos de los trabajado-
res son algo bajos, en comparación á 
sus rudas faenas. 
De bandolerismo no existe en estas 
comarcas por ahsra el más mínimo 
movimiento. 
Sin más soy de Vd. atentos s, s. á 
sus órdenes, 
J . M. E. 
Publicamos oon gusto el decreto y 
circular siguientes qae se ha servido 
remitirnos el Secretario de Agrioulta-
ra, Industria y Comercio, seflor La-
coste á reserva de emitir nuestra opi-
nión: 
Ctabiorno Militar de la isla de Cuba 
S E C R E T A R I A D E AORIOULTUEA 
OOMEEOIO B INDUSTRIA, 
Habana, Diciembre 12 de 1900. 
Autorizado por el Gobierno Militar 
de la Isla, se crean por el presente. 
Juntas Locales de Fomento Agrícola 
y Pecuario, en Trinidad, Sancti Spíri-
tus, Puerto Príncipe y Holguín, sin 
perjuicio de establecerlas más adelan-
te en otras localidades. Para formar 
las referidas Juntas se nombra á laa 
personas que á continuación se expre-
san: 
Jonta Local de Trinidad: Presideo-
te: E l Alcalde.—Vocales: don Satur-
nino Sánchez Iznaga, don Manuel 
Rabassa, don Antonio Fernández Alai-
oa, don Domingo Caballero Lara. 
Junta Local de Sancti Spíritus: 
Presidente: E l Alcalde.—Vocalee: don 
Modesto del Valle Iznaga, don Rafael 
Reyes y García, doctor Rudeaiodo 
García Rijo y don Tomás Pina Gómea, 
Junta Local de Puerto Príncipe, 
Presidente: E l Alcalde. Vocales: Juan 
Ronquillo, Antonio Aguilera Caballe-
ro, Dr . José Antonio Fernández Ga-
rrido, Dr. Emilio L . Luaces. 
Junta Local de Holgüin. Presiden-
te: E l Alcalde, Vocalee: J . H. Beola, 
Manuel Grave de Peralta, Luis Mas-
ferrer, general Cornelio Rojas. 
Esta Junta tendrá por objeto pro-
mover el desarrollo de la riqueza agrí-
cola y pecuaria dentro de sos res-
pectivos distritos y podrán tomar laa 
iniciativas que estimen asertadas, ha-
ciendo las oportanas propuestas áesta 
Secretaría sin perjuicio de las ioetrno-
cionea que por esta se les comuni-
quen. 
Rabana, Diciembre 12 de 1900. 
Sr. Alcalde Municipal, 
Presidente de la Junta de Fomen-
to de 
Esta Secretaría empezará muy pron. 
to á poner en ejecución su propósito 
de auxiliar con recursos del estado el 
desarrollo de la agricultura y la gana-
dería en aquellos distritos que por ha-
ber sido más castigados durante la 
última guerra y por la mayor pobreza 
qne en ellos predomina se hallan más 
necesitados del apoyo ofloiat. 
Del resoltado práctico de los prime-
ros pasos que en este sentido se dént 
dependerá en gran parte que á esta 
Secretaría se concedan nuevos cré-
ditos para su aplicación al expresado 
fío, y, por tanto espero oonfiadament» 
que Vd. lo mismo qne las demás dig-
nísimas personas que forman la Jun-
ta local de fomento de ese distrito, 
coadyuvarán con verdadero empeño 
á la realización de esta obra. 
Conocedora la Junta de laa neoeei-
dades del distrito y de la verdadera 
posición de sos habitantes, á ella in-
cumbe dietriboir, sin más limitaoíonea 
por parte de esta Secretaría que las 
que impone la exigüidad de los fondo» 
disponibles hasta ahora para este ob-
jeto, el ganado y los aperos de labran-
ra que gradualmente se le vayan con-
signando. 
Por lo qne al ganado de cría re í -
poeta, he creído conveniente dictar 
as reglas siguientes: 
1' Tan pronto corno sean desembar-
cadas las reses, serán inscriptas á nom-
bre del Estado en la oficina del Regis-
tro pecuario, correspondiente al puerto 
de desembarque, y conducidas á uno 6 
más potreros, donde permanecerán en 
depósito hasta que se verifique su en-
trega á los compradores. 
L a inscripción de laa reses á favor 
del Estado, se h^rá gratuitamente. 
2* Laa resea serán marcadas con un 
hierro, que al efecto remitirá la Secre-
taría á la Junta, y serán, además, nu-
meradas desde el 1 en adelante. 
3* L a Jnnta, oon vista de las peti-
ciones que se le dirijan, f emará dos 
listas de solicitantes, una de pudientes 
y otra de pobres, incluyendo en la pri-
mera á aquellos que, sin aer notoria-
mente ricos, dispongan, á juicio de la 
Jnnta, de medios sufleientea para pa-
gar de contado ó en plazos cortos, el 
precio del ganado, y en la segunda, á 
aquéllos que, no hallándose en estas 
condiciones, sean merecedores, según, 
el criterio de la Junta, por su laborio-
sidad y honradez, de que se les conce-
dan plazos largos para el pago. 
Para que los solicitantes puedan ser 
incluidos en las referidas listas, es re-
quisito indispensable que sean propie-
tarios ó arrendatarios de las fincas á 
que hayan do llevar el ganado, y en 
ningún caso se incluirá en las listas á 
personas ricas ó de posición desahoga-
da. Las decisiones de la Jauta, respec-
to á inclnsiones y exclnsiones, serán 
inapelables. 
4» L a Junta dividirá el ganado de 
cada expedición en partidas de cinc» 
reses, y éste será, por ahora, el núme-
ro máximo de las que podrá vender k 
oada solicitante pobre. De estas par-
tidas 20 podrán ser vendidas á igual 
número de personas que sean cabezas 
de familia y qne la Junta designe li-
bremente, como más merecedoras: y 
las partidas restantes serán sorteadas 
entre loa demás eolioitantes pobres. 
E l precio del ganado será fijado por 
la Secretaría, oon relación á cada ex-
pedición, teniendo en cuenta el desem-
bolso total que haya ocasionado la 
importación y los gastos accesorios & 
la misma, sin máa aumento que el que 
señala la regla 6? 
5* L a Jauta concederá á los com-
pradores pobres plazos de 18 á 30 me-
ses, según las circunstancias de cada 
uno para que realicen el pago del ga-
—Sí,—dijo Reitre se apeó en la ta-
berna, mientras que L a Chesnaye y el 
florentino segnían hasta el bosqueoiiio 
del río que éste último indicara.—En-
tremos ahí,—dijo apeándose,—y nos 
sentaremos á la sombra. 
L a Chesnaye hizo lo que le decían 
sin concebir ninguna desconfianza y se 
sentó sobre nn árbol caído, mientras 
que Renato ataba el caballo. 
—¿Tenéis espada y daga?—preguntó 
L a Chesnaye. 
— T un par de jfetolas además. 
— E s una fortuna porque había de 
sostener una lucha y yo estoy sin ar-
mas,—dijo el pañero á ooyo lado se 
sentó Renato,—y ni siquiera halló un 
mal puñal para ocultarlo entre mis ro-
pas, 
—Pues es una verdadera desgracia, 
señor L a Chesnaye, porque es muy di-
fícil defenderse sin armas. 
—Aquí no tengo que temer á na-
die 
—¡Quién sabe!—dijo á baria Renato 
y pegó una puñalada tal en el pecho al 
pañero que le mató en el acto y lim-
piando la daga con la hierba mur-
muró; 
— Ahora necesito apoderarme de las 
cuarenta mil libras. 
Arrastró el cadáver de L a Chesnaye 
y lo arrojó al agua. E l desventurado 
pañero había tenido poca suerte: re-
trocedió para dar mejor el salto, 
X X X 
La coiriente se llevó al cadáver y 
Renato contempló durante aa momen-
to qne desaparecía á lo lejos. Doran-
te unos cuantos minutos las faldas sos-
tuvieron al cadáver , pero luego ee lle-
naron de agua y todo se se sumergió: 
—He ahí,— murmuró Renato,—un 
medio de guardar bien na secreto, pues 
no existe ejemplo de que loa muertos 
hayan vuelto. 
Montó á caballo y al paso volvió á 
Chaillot monologando ash 
—Eso pobre La Chesnaye era un buen 
hombre y servidor adicto, verdadero 
esclavo de su amo. Se arrojó á nn i n 
i?aoe, a© dejó tostar loa pies y corrió co-
mo un estafetero durante toda una no-
che para salvar el tesoro de su amo [de 
qué cosas más pequeñas depende el 
destinol; Y cuando iba á lograr su pro-
pósito murió de una manera ignorada 
y miserable. ¡Por Baco! ¿Qtiiánserá 
capaz de adiviurtr cuando pesquen ese 
cadáver de hombre vestido de mujer 
que es el del mejor servidor del duque 
de Guisa? 
El reitre le esperaba pacientemente 
en el umbral de la taberna disponién-
dose á apurar el tercer vaso de vino, 
Bl florentino echó nna moneda de oro 
sobre el mostrador y dijo al taber-
nero: 
—¿Hablas cuando se te paga bien? 
nado, el eoal será inscripto en cada 
OBBO á nombre del comprador, haoién 
doie constar en la inscripción qne no 
podrá ser enagenado ni dedicado al 
consumo en tanto que por la Alcaldía 
Municipal del lagar en qae resida la 
Junta, no ee expida el oportuno aviso 
á la oficina del Registro Pecuario He-
varán nn libro auxiliar de qne les pro-
veerá la Alcaldía para estas operacio-
nes. L a Junta dará cuenta á esta 
Secretaría de todas las operaoiones qne 
realice. 
6' Todo comprador otorgará nn pa-
garé á favor del Tesoro de la Isla de 
Onba por cada uno de los plazos qne 
le le concedan para el pago del gana-
do, y abonará interés de demora á r a -
BÓU del 4 por 100 annal. Estos paga-
résjingresarán á depósito en la Caja 
Municipal, con todas las formalidades 
legales. E l Alcalde cuidará de que el 
cobro de los mismos tenga lagar á sa 
vencimiento, y hará la correspondiente 
remesa de fondos á la Secretaría de 
Agricnltura, Oomeroio é Indnstria. 
T. Hechos efectivos en su totalidad 
Ifla pagarés otorgados á los comprado-
res, el Alcalde dará á la oficina del Re-
gistro Feouario el aviso á que ee re-
fiere la regla 5a 
8" Los solicitantes qne habiendo 
sido olasifloados de pudientes, deseen 
comprar ganado por conducto de la 
Junta, lo >>arán saber á ésta, expre-
sando el número de reses que quieran 
adquirir, y la Junta dará cuenta de 
ello, á la Secresaría para sn resolución. 
Si se accediese á la petición los com-
pradores pagarán de contado la mitad, 
por lo menos, del precio del ganado, 
que se fijará según se expresa en el 
párrafo segunda do la regla 4a, y otor-
garán pigaróa 4 tres y seis meses por 
el resto, con interés á razón del 4 por 
100anual, precediéndose en estos ca-
sos en la forma que determina las re-
glas 6a y 7a 
S* Ba cnanto fuere posible, sí la 
Jani»> 0̂ oree conveniente, se agregará 
ana ye^aa á cada partida de las que 
determina 1» regla 4*, precediéndose 
respecto á ^ago de su importe, con su-
jeooión á lo q^o anteriormente se esta-
blece. L a J a n p o d r á disponer de 
las yeguas que sO le remitan, con se-
paración del ganado vacuno. 
Para terminar debfl hacer presente, 
que al esoojer las vacas que han de 
remitirse á esa localidad, se ha tratado 
de que reúnan las condiciones necesa-
rias para qne puedan ser dedicadas 
oon éxito en defecto de buoyes, á tra-
bajos agrícolas, según se practica en 
otros países. 
De usted atentamente, 
Perfecto LaeosU, \ 
Secretario. 
Contra Julián Maza Valdós y otro, por 
hurto. — Ponente, aeper L a Torre; Piecal, 
señor Valle; Defensor, Ldo. Montalvo.—• 
Juzgado, de Marianao. 
Contra Buenaventura Freiteg Palomino, 
por rapto.—Ponente, señor La Torre; Fis-
cal, señor Portuondo, Defensor, Ldo. Gar-
cía Balsa.—Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Smfiión segunda. 
Contra Manuel Echaurí, por atentado.— 
Ponente, señor Ramírez Cbenard; Fiscal, 
Boñor Vallo; Defensor, Ldo. Díaz Alum.— 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra John Brorom, por atentado.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
González; Defensor, Ldo. Bernal.—Juzga-
do, del Norte. 
Contra Armando Camacbo, por robo.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Vega.—Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
NECROLOGIA. 
Bn Jesús del Monte dejó de exist í r 
la preciosa niña de tres años de edad , 
Amparo, hija de nuestro particular 
amigo don Juan Qraniela, dueño de U 
botica "San Pedro," do aquella ba-
rriada. 
Los ángeles van al cielo y ángel co-
mo era Amparo ha emprendido el 
vuelo hacia la región de los sayos. 
Ahí pero son muchas las lágrimas 
qae deja su partida en el corazón de 
ODOB padres amantísimos. 
MoYimíciito Marítimo 
S L B B I N A M A R I A O R I 8 T I N A 
I I vapor español Reina María Cristina 
fondeó en puerto ayer procedente de Vera-
ornz, oon carga general y 51 pasajeros. 
G A N A D O 
De Veraoru» importó ayer el vapor ©spa-
fiol jBtítwa María Cristina 60 novillos para 
D. J. G. Rodríguez y C* 
BBflULAMIBNTOS PARA HOY. 
TSlBUNAlTsüPBlMO 
¡dala de Justioia. 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma é infracción de ley enjuicio de 
deíahuolo seguido por don Marcelino Soler 
oontra donJoaé Santos Torrelledo.—Ponen-
te, Befior Betancourt; Fiscal, señor Travie-
io; Letrados, Ldos. Armas y Rabell. 
Secretario: Ldo. Mesa y Dominguez. 
AUDIÍNOU 
tiaUi de lo Civil, 
Declarativo de menor cuantía seguid o 
por don Marcelino González y Compañí a 
contra don Manuel Farrio en cobro de pe -
«os.—Ponente, señor Monteverde; Letrado , 
Dr. González Sarrain; Procurador, señor 
Sarrain.—Juzgado, del Pilar. 
Tercería de dominio de Miranda y Sua-
rez contra Muñiz y CompaBía y don Severo 
Miranda.—Ponente, señor Menooal; Letra-
dos Ldus. Jiménez y Caballero; Procurado-
res, señores Sterling y Tejera.—Juzgado, 
del Filar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUZ0I0S~0MLÜS 
Sección primera. 
Contra Ventura Díaz v otro, por tontati 
vade estafa. —Ponente, señor Presidente; 
Fiscal, Btíítor Divlñó; Defensor, Ldo. A ran-
go.—JuzgaaC- del Este. 
Contra Servando García López, por hur-
to.— Ponente, señor Demostré; Fiscal, se-
fior Portuondo; Defenê 3*. Mo. Martínez 
Cordero.—Juzgado, delOBa^» 
ALBISÜ.—Vuelve hoy á la escena, 
en segunda tanda, la bonita y celebra-
da zarzuela Tóro» del Saltillo, donde 
tanto se Inoe la séñorita Pastor ha-
ciendo un torero oon mucho garbo y 
mucha sal. 
A Toros del Saltillo precederá La 
Maruxifia, terminando la función oon 
£11 dúo de la Africana. 
E l papel de la Antonelli en esta úl-
tima zarzuela corre á cargo de la se-
ñora Duatto. 
Hoy se esperan, á bordo del León 
X I I I , las nuevas tiples que vienen 
contratadas para Albisn. 
Son ellas las señoritas Jaana Alon-
so y Dolores ZabaU. 
De la Zabala ae nos dice que es muy 
gnapa. 
Y de ambas, que son bnonas artis-
tap. 
BRILLANTES EXAMENES.—Merecen 
así calificarse los qne acaban de tener 
lugar en La Ilustraoión, acreditado 
plantel de señoritas que dirige la joven 
y virtuosa educadora Asunción Mesa 
y Plasenoia. 
Las alnmnas da La Ilustración han 
demostrado, una vez más, el excelente 
método de enseñanza puesto en vigor 
por la señorita Mesa. 
Los exámenes tuvieron término con 
una interesante tiesta literaria, donde 
bicieron gala de su talento y su gracia, 
recitando preciosas poesías, algunas 
de las más aventajadas alnmnas, como 
llosa Blanca Coronado, üa r lo t a Darr, 
Argentina Abello, Eugenia Febles, 
Isabel María del Monte, Teresa Infan-
te y Antonia Kodríguez. 
Estas úl t imas, dos niñas monísimas, 
8 8 lucieron á maravilla. 
| Kaestra felicitación á la señori ta 
JVÍesa por haber sabido lograr con su 
esfuerzo 6 inteligencia el triunfo más 
helagü^ño de eua numerosas d iso í -
pulas. 
CONCURSO^ DE PIANO.—En el salón 
de sesiones de ntfeetro Ayuntamiento 
t end rán logar el domingo los concur-
sos fpúblioos de piano de' üoneervato-
rio de Música y Declamación qi!e dir i -
ge el reputado profesor don OarloS 
Alfredo Feyrellade. 
E l acto, para el que so nos invita 
atentamente, da rá comienzo á las doce 
del día. 
RIQUÍSIMA!—Si no han probado us* 
tedes la pasta do guayaba fabricada 
en Remedios por Juan Seglie, no saben 
lo que es bueno. 
Es cosa de chuparse los dedos de 
gusto. 
Fina, suave y apetitosa, deja a t rás 
á muchas de las más acreditadas mar-
cas. 
Una cualidad: no empalaga. 
Los almecenee de víveres finos han 
empezado á surtirse de esta deliciosa 
gaayaba remediana en oí depósito qae 
en Keptuno número 91 tiene estable-
cido su fabricante. 
Hoy por hoy, ya nadie pide de otra 
clase. 
(Y conste que no es. . . guanaba). 
ALMANAQUES.—Siempre galante 
La Reunión^ la espléndida Droguería 
y Farmacia de la Sra. Viuda de Barrí*, 
nos obsequia con varios ejemplares de 
los almanaques de pared para el pró-
ximo afio de 1901. 
Es t án editados expresamente para 
esta casa y llaman la atención por el 
guato de sus eromoa y lo esmerado de 
su trabajo. 
For centenares regala á diario La 
J2<j«nt<ÍJi,"entre sus numerosos favore-
cedores, tan bonitos almanaques. 
MERECIDA ENHORABUENA.—El jo-
ven matancero Pedro Lamothe y Val-
dós, alnmno del 5° año do Medicina, 
ha ganado, por oposiciónj la plaza de 
"Olínicas Módicas" en el hospital de 
las Mercedes. Formaban el Tribunal 
los Dres. Moreno y Lavín, presidiendo 
el Dr . Núñez, como Director del cita-
do Establecimiento. Los esposos La-
mothe, que residen en Matanzas, pue-
den estar satisfechos del mérito y 
aplicación de su citado hijo, pudiendo 
agregar á esta complacencia la cir-
cunstancia de la general estimación 
que alcanza en todas partes el joven 
Pedro Lamothe. 
Esperamos que finalice el aventaja-
do matancero aa carrera con brillo y 
aprovechamiento, y qne ee prepare á 
conquistarse nn nombre esolareoido, 
para orgullo de sus padres y gloria de 
su ciudad nata!. 
PARQUE DE GUANABACOA.—Sigue 
Mr. Glarck triunfando en Guanabacoa. 
El público está de su parte y, como 
es lógico, la temporada marcha con 
vida p r ó s p e r a . 
Ha sido tan extraordinaria la afluen-
cia de eepectadorea en las últimas fun-
ciones, que el popular empresario se ha 
visto obligado á anmentar las sillas y 
extender las gradas. 
Mientras prepara Mr. Olarek !a fun-
ción de rnafiñiia ñimncia par© \?* noche 
de boy un gran bailo de máscaras. 
El bello sexo tendrá libre entrada. 
Para la vuelta á la Habana, no hay 
que apurarse: habrá tren toda la noche 
por los tranvías eléctricos qne admi-
nistra el activo Oécil Goudie. 
LA NOTA FINAL.— 
En la playa, Juanito contemplando 
el mar: 
—Díme, papá, ¿eonqaó todo esto es 
agua? 
—No todo, hijo mío, también hayal-
ganos peces. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—üon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.-—Pruébese* 
Depósito: Eicla,99. Farmacia y Dro-
guería íl8an Ju l ián ."—Habana. 
¿SE COME TAMBIEN CON LA VISTA? 
—Si la contestación ha de ser afirma-
tiva como creemos, no cabe duda al-
guna de que los ricos manjares que en 
Noche Buena se sirven en todas las 
mesas do la Habana, resultarán doble-
mente atractivos y apetitosos, contem-
plados á favor de la esplendorosa luz 
que despiden loa mecheros incandes-
centes, por medio del gas, los cuales 
vende Emilio Nazabal en sn estable-
cimiento situado en la calle da la Mu-
ralla números 53, 35 y 37. üon dicha 
laz se producen en el ánimo impresio-
nes agradables y el sentimiento de lo 
bello, transportándole á las esferas lu-
minosas de un SOL naciente, precar-
sor de venturosos ideales. 
l ío olvidar que en el mismo estable-
cimiento se venden excelentes Man-
guitos ó Camisetas, para el entrete-
nimiento de los referidos Mecheros, á 
|>1.5ü plata espaüola, la docena. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Los que padecen de grippe y bronquitis, así co-
mo loe enfermos del pecho, recurren al Morrhuol 
creosotado de Chajjoteaut do &eo\on segura y rápi-
da, por reunirá las propiedades del aceite de hí-
gado do bacalao moreno, la idluencia miirobicida 
do la creosota. 
Ea hecho conocido hóy do tsdoel mundo qae el 
hierro foima parte intesraute de la sangre, y que 
IÜ m»yor paita do las ei fermodados conocidas con 
el nombre de anemia, calambres de estomago, l in-
fat'soio, ote , provienei de sa disminución o ca-
rencia en el Tltanicor; introducir rápidamente en 
la sangre el Morro quo le falta sin producir extre-
ñ Imiento, es ol punto ifiiportanto, y se consigne 
con el empleo del Jxíerro Girard, aprobado por la 
Acá demis de medicida de Faris. 
Aiiualraente, en las ventas públicas de Kajsh de 
Mysoro, los mejores Iotas de sándalo se compran 
v&v& la fibncacián de las cápsulas de Sándalo 
Midy, por lo qne se comptoncle que la imitación 
y l(i falsificación no puedan lnohar contra la pure-
za y eficacia del SúndaloMidy, 
COMUNICADOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor mío y de toda mi 
consideración: 
A usted que viene sosteniendo los 
sucesos en las columnas de sn acredi-
tado periódico una valiente oamprtfia 
en pro de la justicia, acudo hoy p i -
diendo hospitalidad para las presentes 
líneas que relata un hecho del que aca-
bo de ser victimo y que desea llame 
sobre él ÍÍH atención, á fin de que se 
exclarezoa y deduzcan las responsabi-
lidades consiguientes contra quien co-
rresponda. 
El domingo úitimo por la noche, co-
mo á las diez, transitaba el qne sus-
cribe por la calle de (Julón, entre las 
de Prado y Morro un suieto á quien 
no conocí y qne se titula empleado de 
la sección de higiene á manera de u l -
traje me echó mano á las barbas dán-
dome un fuerte tirón, aun cnando se 
necesitaba la paciencia de Job para 
tolerar esta agresión, el dioente t ra tó 
de contenerse, lográndolo en efeoto ó 
inquiriendo del agresor la causa que 
le inducía á realizar el atropello, en 
este momentro se presentaron otros 
dos individuos que también se titula-
ban empleados de higiene, los cuales 
en el lenguaje más goez me insultaron 
de la manera más agresiva, amenazán-
dome de hecho; este acto fué presen-
ciado por el policía número 125, el cual 
en vez de detener cual era su deber á 
los que de esa manera me Insultaban, 
comttió la heroicidad de prender á la 
víctima, es decir, al que suscribe, con-
duciéndome al precinto primero, lue-
go al vivac y por último á la corte co-
rreccional celebrada ayer, donde fui 
condenado al pago de una multa de 
cinco pesos. 
Pero no acaba aquí todo: aún después 
de condenado á la multa sopretesto de 
que estaba circulado, lo cual no era 
verdad, fui detenido en la prisión has-
ta que personas respetabilísimas que 
conocían mi buena conducta reclama-
ron mi libertad. 
Del anterior relato fe desprende 
claramente el hecho de que fui vícti-
ma de quedar impune, todos los días 
se repetiría y eos veremos los ciuda-
danos pacíficos privados de salir á la 
calle por temor á que por cualquier 
individuo 6 agente de la autoridad co-
meta un atropello como el qne acabo 
de sufrir. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted s. afmo. s. s. q. b, s. m., Belar-
mino González. 
Diciembre 18 de 1900.—8(0. Morro 
Dúm. 54. 8012 1-19 
NECROLOGIA. 
En la madrugada del sábado último fa-
lleció en esta ciudad la respetable señora 
doña Gabriela del Cueto de Peláez, víctima 
de cruel enfermedad, que sufrió con resig-
nación cristiana. 
Al entierro de la señora de Cueto Peláez 
asistió numerosa concurrencia, prueba evi-
dente dele estimada que era la respetable 
desaparecida. 
Enviamos nuestro más sentido pósame á 
su desconsolado esposo el señor don José 
Peláez, así como á sus demás familiares, 
Eqtre las coronas que le dedicaron se en-
contraban las siguientes: "A nuestra que-
rida madre," sus hijos; "A Gabriela Cue-
to," su esposo; "A mi querida Lalaita"' de 
su nietecito Pepito; "Recuerdo á Gabriela" 
de su amiga Antoñica; una cruz de ñores 
naturales de su amigo Ildefonso Milá, un 
cesto de ídem de su amigo Rufino Fernán-
dez y ifna corona do idem de su amiga 
Emilia. 8013 1-19 
ÍHÍECCIOH de GRIMAÜLT y C 
al I M C a t i o o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvienne, PARIS. 
T E C H O S DE A S B E S T O S 
X J O B más económicos, fregeos y 
D e v e n t a p o r 
J U G U E T E S 
J U G U E T E S 
" L a C a s a de Hierro55, OBISPO 
y AGUACATE, realiza una grao factura recibida de 
Farís la última semana. 
c 1875 ÍI 17 D 
i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
1.A C U K A T I V A . V i a O K I S A S T T K T K B C O Í ? » T I T X r T H W T a 
u l s i ó n C r e o s o t a 
c 1770 N y <3 7-1 D 
9 9 
ATENTE 
óptico oftalmológico recomendado por el Dr. San-
to3 Fernandez, examina los ojea grátis, j OOTsB-
tru;o toda olaso de anteojos y lentes cónodoi y 
elegantes, garantizados. De 9 á 12 m, y de)2 á 5 
tarde. Palacio Pedroso, edificio del DIARIO ps LA 
MARINA. C 1807 P 26-4 D 
PRESIDENTE 
P r u d e n c i o B a b e l l y P u b i l l , 
Marqués de Rabell. 
VICEPRESIDENTE 
C o r o n e l J u a n . - J . O r v i s . 
TESORERO 
G a b r i e l C o s t a y Nogueras . 
m i c f i o s A 
DIA 19 DE DICIEMBRE. 
Este mes está consagrado i la Inmaculada Con-
oepoión de la Santísima Virgen. 
Su Divina Majestad está en San Agustín. 
Saa Nemesio mártir y Santa Fausta virgen. 
Témpora. 
Entre los insignes mfiriires qae testificaron con 
su sangre las infalibles verdades déla fé de Jesu-
cristo en la sangrienta persecución quo suscitó 
contra la iglesia el emperador Decio por los sCos 
250, r«jlero San Dionisio, célebre obispo de Ale-
jandría, que fuá uno da aquellos memorables hé-
roes Nemesio, egipcio de origen. El oual primera-
mente fué calumaiosaniente acusado de ladrón 
ante un juez, y vista su inocencia le soltaron ; pero 
más adelante acusado de que era cristiano fué pre-
so íumedistameate y ordenó ol emperador qae los 
voi'dugoQ le diesen & sufrir el doble de los castigos 
decretados oontra los ladrones, así se veriñeó, a-
brasándole en un voraz Incendjo en compañía de 
unos facineroso:), teniendo la dicha de morir en-
tre ladrones á imitación de su redentor Jesucristo 
cuyo glorioso martirio te cree fué en el día 19 de 
diciembre en el que se señala su fdetividad en va-
rios martirologios. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
i las ocho, y en liw demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María—Dia 19.—Oorreepond» vlsitaT j 
A Ntta. Sra. do la Caridad ó Miserioordia en el ¡ 
Espíritu Santo. 
El miércoles 19 celebrará la Congregación del 
tlorloso Patriarca San José los cultos acostumbra-os en húoordo su exeelso patrono. 
A las siete so expone 8. D, M., í las siete y me-
dia meditación y preces y & las ocho misa oon rús-
ticos, plática y comunión general, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y loa que de nuevo so inscriban 
¿aesn indulgencia plenaria, confesando y comui-
ganfo 7dlti 4-15 
Mercader@s40. Habana 
alt 13 16 D C 1867 
MCIMTME Y 
C 1809 13-4 D 
n n 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
L O S FX/OrjOB ( B L E I T O H ] 
No dan mal olor ni producen náuseas . 
Farmacia del Dr Jolmson, Obispo 63. 
5335 alt 2G-23A^ 
m í ALMACEN S I MADERIS C 1781 
DE TODAS CLASES. 
JOYERIA Y RELOJES 
A L P O R M A Y O R 
Federico Baariedel y Comp. 
•^Lxnaursuira cía 7. 
Ci81f> 
m m u m e 7 2 . i , 
31-C D 
Compaifa Colma] de Préstamos y Pepésltos 
Habana, Prado 69 —Teléfono núm. 835—CÜBA. 
Capital autorizado: $20.000,000. 
uscripto ©a la Habana: 1.500,000. 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construoijión de casas y mo 
joras de la propiedad, así como también proporciona el único medio sistemático de ha 
cor ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo do intereses sobre todas las inversiones, y cada peso de dere-
chos que se pague á esta Compañía qfttá garantizado con las primeras amortizaciones 
en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION PARA CÜBA: 
SBCliETARIO 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t . 
LETRADO CONSULTOR 
N i c a s i o E s t r a d a y M o r a 
ADMINISTRADOR GENERAL 
C a r l o s T . P h i l l i p s . 
Para más pormenores dirigirse á Prado núm. 69. 
0 1733 * 0 alt 13-25 
A N I T I T C I O S 
Á L A S D A M A S . 
F I L i B m m D E A L O M O 
MODISTA DE SOMBREROS 
Antigua sombrerera de 
L A F A S I I I O N A B L E 
Confecciona sombreros para se-
ñoras y niñas, por los ú l t imos nió-
delos. 
Precios fflóios. 72, Galiaao, 72 
7703 12-fiD 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G E t T T V L A T J Z . T j CM 
J A B O N S U L F U R O S O contra los granos, 
las monchas y eflorescencia» á que 66 
halla espuesto el culis. 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O , llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
J A B O N d e P R O T O - G L O R U R O d e H I D R A R G I R O 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
J A B O N D E A C I D O F É N I C O , preservativo, 
y antiepidémico. 
J A B O N D E B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
MBWWBBHtaaaa 
H B H P B B , B C Z B M A B j toda, elaa® 
Consiütas grátis para los pobres. 
U- 1 D 
EN GENERAL Y 
Marqués González esquina á Carlos I I I . 
Teléfono n 000. Telégrafo B A L B I . Ventas ?l contado. HABANA 
E M J U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
olfiGS 13-15 d 
Cura la» tossess rebeldes, tisis y d e m á s eufermedades del pec&o, 
C 1739 »U 26 -23 N 
1 
R E L O J E R O . 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la Bííllis y enfermedadM 
renereas. üuraoióu rápida. Oonsultas de 12 i 3 
Tal. 864. Ln« 40. o 1767 I D 
D r , C t á l v é í G h u U e m 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s Facultades de la Habana y 
N . York . 
Especialissa en ouformedades sooretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) on 
64 , A m i s t a d , 64 . 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
01782 1 D 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargaris-
mos y se emplean con éxito en los males 
de garganta, la inflamación de las 
amígdalas, la ulceración de las en-
cías, las altas, la ronquera y la extin-
ción de voz. Tomando ai principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
flue purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
Aial y conservar la boca húmeda y fresca, 
PALANGIÉ, Farmaoóntico de I» Clase. 
Dop.enParis.S.r.Vivlenneyprinc.FarmaciasyDrognorlii 
m w 
ato»• L a s 
a n é m i c a s . 
f u e r t e s y ' í 
P o r s u e f i c a c i a 
u s í a s n o e s t á n e x p u e s t a s á c o n t r a e r e n f e r m e d a d e s c o m o l a s r a q u í t i c a s y 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o 
c o n l i i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a e s l a p r e p a r a c i ó n 
q u e s i n t i t u b e a r r e c e t a n l o s m é d i c o s e n t o d o c a s o d e d e b í -
l i d a d ó f a l t a d e s a n g r e y d e f u e r z a s . U n a c o n s t i t u c i ó n f u e r t e 
- s a n g r e r i c a y p u r a — e s e l r e s u l t a d o n a t u r a l 
n f a n c i a l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t . E s e l " p r i m e r 
p a s o " a c i a u n a sa 
c o n t r a c a s i 
a p o r t o d a l a v i d a , h a c i a 
e n f e r m e d a d e s . 
Eehúsense las imitaciones. Exíjase la legítima 
de Scott qne lleva la etiqueta del hombre 
con ei bacalao á cuestas, 











NAL DE PEU6I 
H O M B R E S 
L E E R E S T E 
R E M E D I O A 
D E B I L E S 
AVISO Y P O N E R 
T I E M P O . 
Paroco nne el Creador ha ordenado qno des?nr.T 
üo la sangre el Huido vital seminal sea la «ub-
ntanola uilVa preciosa on el cuerdo del liombm y 
filgnna pérdida contranatural de é l inoduciiii 
siénipro resultAdoa desastrosos. 
Muchos hoinbví's han muerto do onrcrnTdades 
coiTlontiw. talea (lomo las del corazón, del hiendo, 
do los rlhones, enfermedades pulmonariti, etc., 
por haber permitido A su vitalidad «astaise , ex-
•ponlOndoso así A ser ÍAciles v íct imas do ostaa 
onfermodades. cuando algunas CHias do nuestins 
medicinas, tomadas ft tiempo, ¡¡abrían impedido 
estas dobílltautes pérdidas, aei preservando BU 
vitalidad para resistir & los ataques do esas peli-
grosas eiiiormedades. 
Muelios hombres han llegado lenta, peni segura-
BV DM) á nn i-siado do demoncla Incumbió í l cansa 
de esta»; 'lórdidas, sin sabor la verdadea cansa 
ilol mal 
SON E S T O S S U S S I N T O M A S ? 
Prrdllocclón al onanismo, omisiones do día 6 do 
DOChO, denames al estar on presencia da una 
iíerHOnn del sexo opuesto al entretener ideas 
loaolvas; granos, contracciones do loa mdsculos 
(quo son preoirsores do la • Kpilepsla); pensa-nuonton y stuños voluptuosos; BOfocaoioues, 
tondenciM & dormitar ó dormir, sensación do em-
bintocimleiito, pórdtda de la voluntad, falta da 
enorgia, iiiipiislbllÍ4lad do concentrar las Idoaa, 
Abiores en las piernas y en ios mósculos, sensación do tristeza y do salientos Inqnietnd, falta do memoria. Indecisión, melai.colín, cansancio des-
pués deonalgoioc l ínerzo pequefio, mancbas fio. 
tao.Cos ante la vista, deblllnau después del acto o ne [n>a pérdida involuntaria; derrame ni !iaci<r 
BSfuerr.oa en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, Efmldéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor do 
r.(i;.':ii peligro Inmlnento de muerte 6 infortunio, 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó tunüo, pérdida 6 disminución do los deseos, do-
caiimenlo do la seni>lbllidad, órganos caldos y 
RAblleS, dispepsia, etc., etc. Algunos do osoa 
UniomaB son advertencias naturales para un 
hombro que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, o vomli'A A sor presa do alguna fatal 
enformodad. •• *•* 
Nosotros solicitamos do todos los qno sufren 
do alguno do los s íntomas arriba enumeiados, 
t > r / ; ons iu i VVN JÍIEN JiftTi: AVISO, 
comunicándose con nuestra Compafiía do médicos 
especialistas que han tenido veinte años do ex-
perloucla, tratando onfermedades do loa nervios y 
dol sistema sexual, y quienes pnedon garantizar 
una curación radical y permanento. 
Knvíonos una relación completa do su caso 
.dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
nttctOn, si es casado 6 soltero, cnAles de los sín-
•tomas nombrados se lo han manifestado A Ud., y 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
.;••!;. .hoz, s í l l l isó algunaotra enfermedad venérea. 
'.Nuestra junta do médicos dlagnosticarA ense-
guida r cuidadosamente su oaso (gratis), Intorm-
arA A ud. do lo quo lo cuesta un tratamiento do 
treinta dla«, en el quo so el'ectnarA nna curación 
radical, se lon-.dableoerAAUd. su completa salad, y 
^Olverft Ud. A sor un hombro vigoroso. Si Ud.noa 
romito cinco posos en billetes de su país 6 giro 
postal como garantía do buena Xó, le onvlarémoa 
onsogulda las medicinas requeridas por corroo 
cortlllcado, tan pronto como nuestra Junta do 
médicos haya decidido el completo trátamieiiio A 
quo ud. deba BOtnetorse, 9 -4 
COMPAÑIA ESPECIALISTA dol NOHTB 
10» Vincont Eldg,, Broatlway & Duano Stn 
Maw York, E. ü. do A. 
Inglés en la Habana 
"ST V E D A D O . 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano, 
educado en los Estados Unidos, ofrece á 
loa padres de familia las horas de ocho á 
diez que tiene actualmente ocupadas en 
un excelente Colegio, pero prefiere alum-
nas de ese idioma y de otros ramos de edu-
cación superior á domicilio. Dicho señor 
trabaja á conciencia como lo comprenden 
los particulares y un Centro Regional que 
le ocupan hasta las diez de la noche, ex-
cepto la hora de tres á cuatro, que tam-
bién ofrece únicamente á familias del Ve-
dado, pups va á abrir en su casaj' Baños 
número 8, desde el miércoles 2 de eneio, 
un curso para adolescentes de ambos se-
xos, clase alterna, los martes, jueves y sá-
bados. Precios por adelantado: En la Ha-
bana, dos centenes la hora diaria, y-en el 
Vedado un luis la hora alterna. 
7̂ 85 4-15 
I D I O M A I N G L E S , 
Literatura, Gramátloa, Geografía é Iliitoria de la 
Lengua Inglesa. Precio un centén cada mes. Dir i -
girse de 10 á 11 de la mafiana 6 de 4 A 6 de la noche 
Mr. O. Greco, Prado 86, Habana. 7954 4-15 
DR. m m RUTES 
SSnisrmodados del o s t ó m a g o é la» 
Costinos exclusivamente, 
Diagnóstioo por el análisis del ooutenido os.omv 
eal, procedimionta que emplea el profesor Uayom, 
del Hospital St. Antonia de Paria. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
titos. Teléfono 874, c 1884 13-19 D 
DB. 0. M. DESVJSRNINS 
CONSULTAS 
Luuep, Martes f Miércoles, de 12 á 4,—^ub» 53. 
C—1820 26D5 
Coiep V I C T O R i a o r a l l a l O U H o s 
Directora: Srta. Victoria R. Vázínei.—Busefian-
za elemental y superior. Religión. Aritmétiaa. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Piano. Se ad-
miten internas, iredio internae y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- 10 
LIBROS E IlIPRESOS 
D E S E A C O L O C A K S S 
una ¡íoííora peuirsular de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
loe niños, tien e personas que rerpondao de las ca-
sas en don do há estado, puede vorse sa niña. I n -
fomr.ríín Neptano 112, e¡quina á Inftnta. 
7959 4-18 
D E S E A C G X i O C A H S B 
una criandera penitsilar recien llegada, álcebe 
entera, la que tieDa buena y abundante: es muy 
cariñosa con loa niños v tiene muv í-uenas referen-
cias Informan Morro 30. 7951 4 18 
D B B S A C O X i O C A R S B 
una criandera peainsular do seis meses de parida 
con buena y abundante loche á lechen entera, tie-
ne las mejorci referencias: informarán Sai Miguel 
esquina á Escobar, bodega El Globo. 
7915 4-18 
C O C I N E R A 
Una cocinera de mediana edad, que sabe cocinar 
muy bien, desea color.asé en casa pait'cular, sabe 
cumplir con su obligación y presoiU i muy buenas 
referencias. Informan Lamparilla 60. 
7953 4-18 
Desea colocarse 
de criandera una muchacha peninsular con buena 
y abundante leche, lo mismo le dá quo sea para 
la ciudad que para el campo. Darán informes en 
Compostela n. 19. 79'i7 4-18 
"Cna criandera peninsular 
do dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por su con-
ducta. Dsn razón Consulado 87 7978 4-18 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará ei púb l i co en esta casa el m á s variado 
y selecto surtido en ternes completos, medios ternes, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
ú l t i m a producción del buen gusto y de la ú l t i m a moda. 
L o s precios son sin competencia. H a y aretes de oro des-
U N P E S O E L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O E T 1 J A 8 también de oro desde 80 C E N T A V O S . 
S E D E S E A C O L O C A S 
un joven peninsular de criado de 19 años formal, 
sabe su obligación y tiene buena recomendación; 
una bunna casa. Teniene Rey 47 ir formarán. 
79f7 4-18 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Eecomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y m á s c ó m o d o que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes .—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. T a m b i é n hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 9o uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros , áncoras , plata nie ló , acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
Almacén de música. 
TODO BARATO. FIJENSE EN LOS PRECIOS 
Métodos de piano Lsmoins, Le Carpentier, Esla-
va, &«. á$ l . Piezas sobre motivos de ópera á 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de SO cuerdas $1.50. Gaitsrras y bandurrias supe-
riores á $3 una. Violincs á $3, arcos á 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con eíitnches y dos boquillas á 
5 centenes. Cornetines Besson con estuche 5 con-
tenes. Trombones 5 centenes. Bombardinos 6 cen-
tenes. Hólicones ó Bastubas 7 centenes. Par t im-
l ales $40. Bombo $23. Caja viva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.53. Idem para redoblante á 50 
cts, uno. Par platillos turcos $17. De modo que 
con poco dinero se puede formar una gran banda. 
Completo surtidorde materiales para los compo-
sitores de pianos Metrónomos, isladores, Guia-
manos, &c. ¿ko. Noolvidirse, 
Aguacate I C O , 
entre Amargura y Teniente Hoy, 
7517 alt 13-24 N 
Una, s e ñ o r a 
de respeto y de toda moralidad, desea colocarse do 
manejadora y pira a^vir á la mano el tiempo que 
le df j i libre el niño. Tiene quien refponda por ella. 
Informarán Calzada de ¡San Lázaro, callejón de 
Vento, núenero 17 7971 4-18 
t i n a criandera peninsular 
aolimEtada en el pais, desea colocarse á leeh^ en-
tera, la que tiene buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella v dsn razón en Gloria 
225 7970 4-18 
CRONOMETROS 
marca J. BORBOLLA, 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á lea increi- (t> ^ JTIVTí) Al por mayor 
bles precios de v t t ^ w U i W i precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para sefiora» y ca-
balloios desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballerea desde SO posos. 
Idem para «efioras, hay un surtido coloaal coa 
esmaltes, grabados lisos y 1 í) „ n í i 
con piedras preciosas desde 16 j»Couo UUU< 
Relujes do pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to n nnonc HHA 
dos de ultima novedad desde ' p t c U o l l í lüí 
D o c t o r G o n z a l o Á r ó s í e g u i 
M E D I C O 
do la Casa do neueílceucla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y qnirúrgiess). Consultas de I I á 1. Aguiar 
JOS*. Toiéfono 824. Q 176G I D 
D o c t o r L u i s M o n t a n ! . 
Diariamente, consultas y odoraciones de 1 á S. 
Ran Ignacio 14. OIDOS-NARIZ—GABGANTá. 
017f5 1 D 
n i l i l i 
P B L Dr. jáSDOSfDO 
L a cura sa e fectúa en 20 d ías y 
se garantiza. 
Te lé fono 1,520. 
Conípóátela 66, 
Casa de Borbolla 
8)788 1 D 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que salga á la calle y un criado 
de mano, ambos de color, con buenas referencias, 
en la calle de Villegas n. 76, altos. 
7961 4--f8 
Desea colocarse 
una criada de mano ó manejadora que cumple á sa-
tisfacción con su obligación. Tiene quien responda 
por ella, dan razón Animas 58, 
7*58 4-1?! 
S E S O L I C I T A 
nn hombre activo para representar en esta capital 
una casa comisionista do Nueva York. Dir^girsopor 
correo á ^Evergetie" apartudo 138. Habana. 
7935 8-18 
CRIANDERA —Desea colocarse una de dos me-ses de parida y recién llegada de la Península, 
la que tiene buena y abundante leche y personas 
que garni¡ticen su conducta; informan Mercado de 
Colón, Zaiueta y Trocadero, vidriera de tabacos y 
cigarros el Santo Angel. 
7954 4 - I 8 
E l bazar m á s surtido, m á s vanado y m á s nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. L o s colorea á gusto del pa-
rroquiano. H a y cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
S I L L B E T A . - — J u e g o s para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rej i l la ó tapizado. 





D e cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80^00 una. 
SE S O L I C I T A 
un oficial do barbero fijo, Monte 319, antes do lle-
gar á los Cuatro Caminos. 
7956 PI-17 ¿3-18 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto m á s exigente. 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos jóvenes españoles recien llegadas do España 
para manejadoras ó criadas de mano, son cariñosas 
con los niños y tienen personas qua las garanticen 
Informan Vives 144. 7^39 4-16 
Criada y costurera. 
Se solicita una joven para la limpieaa de cuatro 
habitaoiones y coser y cortar ropa de niños y Sra. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpii. Informan Obra-
lía 64. 7831 4-16 
Cayetano Fraga, 
MAESTRO SASTRE. 
Ofrece á sus amistadas su actual domUilio, 13er-
nazi 54, donde como de costumbre se hace cargo 
de todf\ clase de trabajos por diíiciles que sean. 
No olvldsrsa. 
Bernsza 54, entra Muralla y Tts- -"Rey. 
7924 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora de mediana edad en casa particular: en-
tiende mucho do cortar y coeeryno tiene incon-
vaniente en ayudar en cua'quier faena da la casa 
prefiriendo dormir fuera, Informan San ÍTicolás 
273. 7925 4-16 
L o s pianos m e c á n i c o s en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas , zarzuelas, danzas, canciones, etc., e t c „ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P E E O I O S : Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
CoiBposíela Ms. 5 2 , S i , 56 y 69 y Obrapía 61 
o 1818 5 D 
Eeina 83. 
1763 í D 
Í^PÍnaílATa Carolina Bargoa se ofrece á las c l u u U U l t t i faniilias para toda clase de peina-
dos, con especialidad para bodas, bailes y teatros; 
también hace peinados sueltos en la casa y á domi-
cilio, Uva y tiñe el pelo y todo lo concerniente á 
adornar las oabezas. Recibo órdenes á todas horas 
Consulado 121. Adcmís por meses & precios mó-
dicos. 79U 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desoa colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene quien responda ñor olla. Dan razón Aguiia 
níim. 100, 7928 4-16 
una sirvienta blanca para manejadora en el Veda-
da, calle Línea 7 ,̂ A. 7944 4 -16 
HAS ÜKrSASIAS. 
£8Ti lKüH£Z m hA ÜBETJ8A 
Jesús María 33. De 12 6 3. O 1762 í D 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa de la Clinioa Pinaid. 
Cristo 14, Habana. . 6423 156-13 O 
A r t u r o M a ñ a s j U r q u i o k 
y h m M a r í a B a r r a q u é 
NTOTABIOS. 
Azuargfnra 66. T e l é f o n o 8 1 4 
«1769 i D 
Dr. Felipe Carbonell y Rívas. 
HOMEOPATA DE PARIS 
Manrique 102. T. 1589. ConsnUas do 12 á 1. Jue-
ves y domingos grátb á los pobres. 
:6í)2 26-2 D 
C , Gk Champagne 
AFINADOR DE PÍANOS. 
Cuaiteles 4, esquina á Aguiar, y O'Reilly 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
7769 26 9 D 
f ITOGRAFIA DE ILDEFONSO BOSQUE. 
JLJ Estrella 110, Habana. Esta casa tiene muestra-
nos que acreditan no desmerecer sos trabajos á los 
europeos y. nurteamericanos. Se remiten muestras 
y precios aí interior de la Ista. Especialidad en eti-
qnetas para Heores. 7753 13- 8 D 
A LÁS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
JCA.Catalina de Jimenes, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte & in numerosa (dién-
tela que continúa peinando en el mismo local do 
siempre: ua peinado 50 centavos. Admite abonos 
y Uñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letrá A. 
7á99 26- 6 D 
ISIDORO CRECI 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE NIÑOS. 
Consultes de 12 / media á 2. 
flíanriquo 57. Teléfono 1140. o 17 3 - I D 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
Bultas de 1 á 4. Gestiona asuntos on Espa-
f i a . c ITS J 1 D 
M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t i n 
ABOGADO. 
CUBA 24. Teléfono 417. 
0 1754 -1 D 
DENTISTA 
Kxtraoolones garantizadas sin dolor. Orlfioaolo-
neá perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina & Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1755 1 D 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d a s 
OCULISTA 
Ha ragresodo de su viajo á Paris. 
Prado 105, costado da Villanueva. 
o 1756 i D 
J O S E EMILIO B A R R E M , 
Cirujano Dentista. {Con 27 »fioa do práotloa.) Con 
imitas y oporsclonos do 8 á 4 en sa laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
0 1757 . I D 
Hojalatería de José Puig. 
Isjttalación do cañerías de gas y de agua,—Cons-
ijucolón de canales de todas olaueB.—OJO. En 1» 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lerherias. Industria esquina á Colón. 
o 1713 5MU20 N 
DS M. PEREZ. 
gas Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura muooles y mo-
1*1 de atité con pies de hierro. Todo muy barato. 
ol8?9 26-14 D 
D E S F A C O L O C A H S E 
de crijnderaá leche estera, una j - ven peninsular, 
la qie tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
los niños, tiene pe.senas q te respondan por ella. 
Informan Carmen 6. 8011 4-19 
" L a E s » fie la M i " 






U n a s e ñ o r a pen insular 
desea colocarse de couaera en casa parlíenlar ó 
establecimiento, ticte referencias: darán razón San 
Ignacio 45. 8010 4-19 
Q-arganta, naris 7 oidoe 
CoQSUltRH de 12 á 3 NEPTÜNO 82, 
- 1758 4 D 
Dr. Alberto S. de Bastamante. 
MEDICO-CiaUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras 
Consultas de 1 á i en Sol 79. Domioilo Sol 53 
BB S O L I C I T A 
una criandera peninsular ó de color de mes y me-
dio de parida, que esté robusta y tenga buena y a-
bundante lechí y personas que abonen por su con-
ducta. Sueldo cinco centenes. Peña Pobre SI. 
8001 . 4-19 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular que ssa decente y lina en su 
trato, para un matrimonio ing és solo. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Tulipán 23, altos. 
0̂80 4-19 
«Ito». Toldfono tW. a 17Ó9 -1 D 
Jtoíwrmedsdos del CORAZON, POLMONSS 
KÍSÜVIOHAS / de la PIML {incluso VSNEBSíj 
f BÍITÍLIS). Coníullas de 13 2 7 da 6 & 7, Pra 
«o !«.—T«Wono tó9 O 1780 1 D 
" L a E s t r i a flelalfia" 
Se solicitan buenas oficialas costuraras qae ha-
jan trabajado en talleres. 
Sabiendo trabsjar se pagarán bien. 
OBISPO SÍ TELEFONO 535 
Cta. 1883 4 19 
ADOLFO BENIGNO NUÑEZ, 
Abogado 
de la Asociación do Dependientes del Comercio. 
Lealtad 5«. Teldfono 1,638 7565 28-30 N 
ANDKE8 C A S T E L L A Y ABREÜ 
MAESTRO DE OBRAS AGRIMENSOR. 
PERITO TASADOR. Construcciones, planos y 
lasanicnea de todo género, Monserrate 91. 
[ 7364 26-23 N 
Dr. C. E. Finlay 
íUspeolallsta on enfermedades de los ojos y da los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle da Compa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3 —Teléfono 1.787. 
o17d4 l D 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependiectes. 
Uossultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
ticular Cerro 575, Teléfono ISOF. 
«1605 156-1 O 
3Dr. Jorge X». Dehogues 
JUapocIalIsta eu enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
ol7ñ8 1 D 
Especialista en enformoaaíle'i moutalei y nervio-
sas.—15 años de practica.—Consultas de 12 á 2 
Salud n. 20, esq. 6 S- NiooUs. o 1761 1 D 
B U E N N E G O C I O 
S i solicita nu socio para ua cafó con buen por-
vanir, con 2¿0 pesos oro, por no poderlo atonde su 
dueño. Impondrán Habana 238 etqaina á Belas-
eo, cifé, de 6 de la tarde en adolame. 
8015 4-19 
S B S O X i X C I T A 
nna manejadora que sea cariñosa con los niños y 
con buenas refertnoias. En la misma una cocine-
C»ílos í'.'ies. 7991 • 4-19 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero, desea colocarse en casa particular ^ 
establecimiento. Sabe bien el oliiió y tiene buena8 
referencias. Darán razón Concordia 49, 
7983 4-19 
una costuríra por di*, que sapa cortir y ectallar á | 
la perfección. Ha de traer buenas rofarencias. Car- 3 
los I I I níim, 4, de 9 á 5, 7934 4-16 | 
S E N E C E S I T A " I 
una criada de mano qae entienda de cocina para el i 
servicio de una señora, que dntrma en ol acomodo | 
y que tenga buenas referencias, CampAnarió l l í . a 
793B | 4-16 i 
U ñ a . persona competente 
que tiene algunas horas desocupadas, se-ofrece pa- g 
ra llevar loe libros do nna casa ó hacerle cargo de 
alguna administración de bienej, para ouyo efecto 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisan. 
Informará L. Arnand. Correo; apartado 125 
7943 ' :» H( If? 13-16 
E l i S A B R O S I S I M O 
AX. S E I S P O S C I E N T O 
Cuasias cantidades se pidan con hipoteca da fia- | 
oas de campo y casas se dan con hipoteca grandes | 
y chicas y sobre alquileres y se compran casas. San 
José 52. sastrería v Agniar 49, dejar avi«o, 
7911 ' 4-16 
Se 
7913 




S e ñ o r e s Comerciantes 
Se solicitan Agentes para la venta del Almana-
que Baüly-Baüliere. Solo se concederá la agencia 
& un individuo en cada pueblo. Dirigirse á M. Ri-
coy, Obispo 8̂ , librería. 7915 4-15 
por Joseph Ilaiiiell, San Lázaro 99, HABANA 
12-11d 
Dos cr íandexas peninsulares 
recién llegadas, con buena y abundante lecha, de-
sean colocarse, una ft leche entera y otra á media 
echa. También desea colocarse un joven que tiene 
muy buena letra en cualquier cla%6 de oñnio.Tienen 
personas que los gsrar ticen. Dan razón Salud v. Ji 
•¡918 4 15 
Solicitan trabsjo dos oñoiales, prefiniendo ir jun-
tos. No tienen inconveniente en salir al esmpo. 
Trocadero 57. 79.(9 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe su obligación, es cariñosa oon los niños, eabe 
coser íl mano y máquina y tiene qiien responda por 
ella. Informarán Bernaza 70. 79: 6 4-55 
Se desea saber el paradero 
deJí sá BaiboJ a y Góm-z, natural da la Coruña, 
pueblo de San Juín de Oitoño. Lo bospa su sobri-
no José Caamafio. Los ÍL f irmes dirigidos á Mura-
lla 111. 7907 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el pais, de dos meses de parida, de-
sea colocarse de criandera á le. h í entera, que tie-
ne buena y abandante y reconocida por los médi-
cos. Tieje muy buenas reforencias, laiorman Ba-
luarte 6. 7919 • 4-15 
UNA SEÑORA VIUDA y su hija desean encon-trar una casa de moralidad donde prestar sus 
servicioi; smbas son intoligontes en toda clase de 
trabajo, desde la costura hasta la cocina; prefieren 
un matrimonio 6 para acompañar una señora ó ae-
ñorita. Tienen personas que láa garanticen. Infor-
mes Muralla 6i. camisería. 7900 -0 14 B 
de cristal bacarat de Bohemia desda una hasta 36 
ln jes,,de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas 6 plata antigua, 
deadauna hasta ocho luces. Precias desda 
$3-50. una hasta 1000 
Sasa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 1786 * I D 
gacsaaaaa 
UA I S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Galiano 51, con todas las como-
didades é higiene: puede verse á todas horas. I n -
formarán Escritorio Baldasano, Mercaderes 4, de 2 
á 3. 8002 4-19 
una habitación buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Cficios 7, altos. 
Í008 8-19 
S E A X I Q U I I I A 
en módico precio la casa calla de Crespo n9 47, á 
dos cuadras del parque. La llave ea el 49. Infor-
mara E, Eíquen, Qbrapia 36, altos. 
7997 4-19 
SE ALQUILA 
Trocadero 67, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños una poseslóa da planta baja con entrada in-
dependiente; 8007 4-19 
Taoi lTiaQTI 9 A Ooncl^da dehaser gran-
l i u ^ U i l u S l i t 6 JX des mejoras con pisos nue-
vos, baño, inodoro, cocina, se alquila esta bonita y 
bien situada casa, oon tres cuartos bajos, dos altos 
sala, comedor y patio. La llave en la bodega e?qui-
na á Giliano. Informan Galiano 128, La Rosita. 
7930 4 a-17 44-18 
esculkes íallistas en madera. 
Informarán CamposlíBla 52 y 54 
o 1850 13 D 
E e i c i t i l i t i s ÍÉIIS 
E N S O M B E E E O S 
para la Es tre l la de la Moda» Obis-
po 84. c l 8 4 3 8-11 
Manejadora de color 
Se desea una de mediana edad: es itiútil se pre-
sente-si no es cariñosa con el niño que va á mane-
jar. Obrapía 8, alto». 7791 8,11 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, cocineros, manejadoras, costuraras, oooinoros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabaj&dorea, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincas.—Roqua Gallego. Afruiar 84 
Tolófono 4^- 7739 2«-7 D 
T>BRDIDA—Habiéndoseme extraviado un Que-
JL dsn de MLter encargado de 
la finca Murgas, por valor do ochenta y cuatro f on-
tenee oro español (84) y expedido por los Srea. Tuo-
rs y Lavandera del comercio do Marianao. Se su-
plica & la persona que se lo haya hallado se sirva 
entregarlo en el término de cinco días á contar de 
esta publicación, lo cual quedará nulo para el que 
lo b a l a s e , y al presentarlo en los circo será B b8rrloael paaorama, calle de San Federico n 
graiidcado con tres cantones c o español.—María- " " 
nao 18 de Diciembre de 1900.—Calier & Clark 
7993 4 19 
En les Q m á o s U M a r i » , 
P E K D I D A 
En la mañana del lunes 17, en un coche de plaza 
de la calle de Ncptuno á la Iglesia de la Merced 
por Obispe, se lia extraviado un llavero. Al que lo 
entregue en Cuba número 7 sa le gratilloará gene-
rosamerta 7976 4-18 
PEH3 L ' D d • 
de una cartera que contiene varios pápelos, entre 
ellos un repgnardo de José Salvet por. valor de 205 
pesos oro, rogando al que la encuentro la devuelva 
en la Universidad al portero. 
7818 la-17 3d-18 
C R I A N D E R A 
una uoñora peninsular da pocos meses de parida so" 
licita colocarse á leche entera en las horas que ten-
ga desocupadee, no tiene inoonveniento en dedicar-
e íl-nUúii trabajo de costura de la que entiende un 
poco. Informan Trocadero 67. 7984 4-19 
T T N COCINERO QUE HA ESTADO EN BÜE-
\ j ñas casas de la lindad desealcolocarse.en casa 
particular ó establecimiento. No t ene inconviente 
en ir al campo. Pueda presentar las mejores refe-
rencias. Dan razón en la sombrería ' 'El Lazo de 
Oro", Manzana de Gómez. 7̂ 83 4-19 
S E S O L I C I T A 
Un criado y una cocinera, O'Reilly número 66, 
ColchoEOiía. 7̂ 92 4-19 
Desea colocarse 
de criandera una jo van recién llegada de España, 
de dos y medio meses de parida, con buena y abun-
dante leche, tiene personas q ie respondan por ella, 
on la misma desea colocarse un joven de portero. 
Darán razón Belascoain 31, altos. 
7985 4-19 
U n a s e ñ o r a joven 
recién llegada do España desea colocarse en un es-
tablecimiento para trabajar en labores propíos pa-
ra señoras. Informarán San Ignacio 19, higos. 
79ül 4-19 
M I S S I S D E I G r H T O N 
profesora titular de insléa de la Asociación Philo-
tecuicada París. Se ofrece para dar leaciones de su 
idioní». Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
7917 4-15 
U n a buena cocinera 
peninsnlar desea colocarse en ottiblccimtento ó en 
casa particular, sabe cumplir bien con su obiiga-
cióa y tiene las mejores referencias, Informarán 
Pragones M. 7919 4-18 
B B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tensa buenos in-
formes. Compostel» 150 altos 7Í80 4-18 
de Pleyel, Wolff, Lyon y 0° 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas degustoy amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogei, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya do óperas, operetas, zorzueias, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo 
nos y toda olaee de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia do gusío. 
Se venden muy baratos 
clones de pianos. 
materiales P wa repara-
Casa de B a i M l a 
Se snplioa al pasajero del vapor fran-
cés l a Navarro, que por nna equivo-
cación le hayan entregado un baú l mar-
cado A . P. R., se sirva entregarlo ó 
mandar aviso al Hotel Telégrafo, don-
de se le p a g a r á n loa gastos que oca-
sione. 7930 416 
Se grat i f icará generosamente 
^ l a pertsora que devuelva en Habana 157, una cruz 
Con nueve brillantes que es recuerdo de familia. 
Perdido á t>? Antonia R. de González el dia 14 del 
Corriente. 9̂13 la-15 3d-16 
PERDIDA—En el trayecto dé la Plaza del Mer-cado al Muelle de Luz se ha extraviado un re-gistro e? colar de asistencia diaria en los ómnibus de 
esa carrera. Sa le gratificará á la persona qne lo en-
trecuo en Acosta 39 ó en Industria 14o. 
6 7927 al-15 d3 16 
«1789 1 D 
C I R C O P Ü B I L L 0 N E 8 , 
Necesitándose algunos músicos qua quieran salir 
al campo con ks Compañías que está organizando 
el Sr. Pubilloaes, se pone on conocimiento de lee 
que deseen contratarse para que pasen por la Con-
laduría dol Circo, Neptuno y Monserrate, & poner-
se de acuerdo con dicho señor. 6 D 
4 
COBRE y HIERRO VIEJO, 
Compro cobre, bronca y metales en fodas canti-
dades, pago á los precios más altos da plaza y al 
contado; en la misma se venden rajas, cabillas 
cuadradas y tnbería de hierro en buan estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, Shmidt. 
7374 26-32 N 
de 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin riva', con plateado tan fi-
no, y tan firmo que jimás lo perderán. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran varlodad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, eervilletoros, palilleros y 
trinchantes. áTV fi 
Ha llagado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
v é n d a n l a 75 CeíltaYOS P I E Z A . 
18, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerca, jardín, dos 
pozos, inodoros, etc. Informan en Teniente Rey 44, 
Habana. c 1844 8d-18 8a 18 
en Manrique 57 dos habitacionas altas á matrimo-
nio sin nitios ó persona da moralidad 
7̂ 60 8_18 • 
6 B A L Q U I L A 
en el Vadado la hermosa casa calle ONCE flue en~ 
tredyGpropia para un gran hotel. Infórmese11 
NfpfcunoE6. Teléfono rúmero 200. La llave en la 
misma casa 790 i 8-18 
B B A R D I E N D A 
vario» paños de tierra de regadío hasta de media 
caballería en la calzada de Buenos Aires, S cuadras 
de la esquina do Ttj ÍS. En la misma se vende una 
muía criolla ds monta y tiro. Informan Chíivez ^s-
quina ú Pocito, vaquería. 79 9 4-i6 
GRAN CASA DE HUESPEDES. — Eu esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que desean vivir con comodidad, con mue-
oleey toda asistencia, pudiando comer on sus habi-
taoiones si lo desean. Hay baño, ducha y telófono 
n. 280. 7913 4-15 
La hermosa y fresoa casa de aíto Carlos I I I n. 6 
con sala, antesala, 8 cuartas, comedor, cocióe, ba-
ños, Inodoros y muchas comodidades, cochera y 
Ciballemas. Impondrán Carlos 3V ntm, 4. 
7̂ 86 4-16 
Amatrimonio a'in niños ó personas de moralidad, se alquilan juntas ó separadas tres hab.taciones 
corridas grandes, con puerta j vetiana cada una 
parala cal)cj ademáis tienen patio, cocina, inodoro; 
agua y baño. En Habana 30, esquina á Peíiá Pobre. 
7910 ^ 4-15 
E n el mejor punto 
déla calzada del Vedado, 7? n. 49, se alquila la 
preciosa casa con sicta cuartos, baño, local para 
coche y caballo, en once centenes Su dueño en 
Berrozaf9. C920 4-15 
1787 1 D 
SSi 
ALQUILERES 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la pintoresca y fres-
ca casa calle B n. 22, con jardines, portal, sala, co-
medor, siete cu artos, baño, árboles frutales, inodo-
ro y excusado. La llave en el 18 Impondrán Cam-
panario^ 7932 4-15 
UN ALTO PEQUEÑO, fresco y decante, propio pirados extranjeros decentes, se solicita en 
punto céntrico déla Habana 6 Carlos I I I , Cerro ó 
Jesús del Síonte, cerca de los oairitos, prefiriendo 
con mnebU s y entrada independiente. Ofertas es-
tlpnlando precios y demás cordiciones bajo sobre 
dirigido á Apartado 68 7931 4-15 
Propia para establecimiento. 
Se alquila la casa Manta n. 6, al lado de Marte y 
Belona. 7914 4-15 
S E A L Q U I L A 
«1 magnífico local propio pa»a establecimiento de 
O'Reilly 87, entre Barcaza y Villegas. También se 
ulquila la parte alta del edificio ei conviniere. En la 
misma impondrán. 7903 8-T5 
e alquila e l e s p l é n d i d o piao alto 
de Mural la 117 . Informan S a n 
Miguel 73 . 7 8 7 9 8-13 
M u y barato se arr ienda 
nna finca de 30 cabaUerías de tierra, á cinco log-nas 
y media de la Habana, Managua; aguada corriente, 
gran palmar y parte de monte. Informa su dueño, 
calzada del Cerro 530. 7S77 13-13 D 
Se alquila en diez y se i s centenes 
la casa Jacús María n. 26, de 3 ventanas, zaguán, 4 
cuartos bajos y 4 altos, cocina, caballeriza, agua y 
demás servicios. La llave en el n, 58 é informes 
Neptuno n. $9. 7841 8-12 
I" a hermosa quinta P. Corona, Corralfalso 142, 
jLiQuanabacoa, con frutales de toda clase, agua 
excelente, baño, cercada de reja, doce habltacione», 
cuarto para criados, caballeriza, casa para guar-
dián ó jardinero; se alquila solo para familia. Su 
precio doce centenes y dos meses en fondo. Infor-
man Aguiar 100- 7t>31 R-12 
Se alquilaa 
les hermosos altos de Neptuno n. 4 En la misma 
informan de 12 4 4. 7850 8-12 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de altos, entresuelos y bajos, callo de Amargura n. 91. 
También se alquilan per s eparado los altos com-
puestos de sala, antesala, saleta de comer, 8 cuar-
1o! grandes, Spcqieños, caoina, baño é inodoro. 
Impondrán Villegas, entre. Lamparilla y Amargu-
ra, casa de cambio. 7809 811 
Para bufete 6 escritorio 
se alquilan dos harmosac habitaciones. Informan 
Amargara B3. 7í»12 S-il 
S E V B f t ' D B 
na juego de sala Luis XIV de palisandro, otro de 
cuarto también de palisandro, un escaparate de 
espf jo de nogal, una cama de hierro de matrimonio 
un canatti.llero, un labavo, un par de astas de 
banderas y nna mesa de escribir de colegio. lofor-
marón Habana 103 7rf84 4-18 
e u d o 
dos magníficos pianos que mo quedan ds 
los que la antigua Sociedad de Morales y 
Vells detallaba á $500 cada uno. Con el 
fin de realizarlos lo más pronto posible, los 
vendo al costo, pero al contado. Constitu-
yen estos pianos el regalo de Christmas 
más barato que se puede comprar. Dirigir-
se á Walter L . Morales, Monte 9. 
C 1873 4-16 
Se vendo ua piano en buan estado. Paula 57. 
7681 8-14 
NEPTÜNO 19. 
A una cuadra de parques y teatros se alquilan es-
paciosas y frescas habitaoiones interiores y con bal-
cón & la calle á todo servicio, con derecho á baño, 
ducha y ettrada á todas horas. 
77h6 * 8-71 
la hermosa y fresca casa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, oon 13 rnagníficoB cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un ealoncito con 
entrada indíipendiente, pluma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa de huéspedas ó alma-
cén de tibaoo en rama de 12 á 5. Informan Empe-
drado 5, Alborto Mora'os. 
7756 26-8 D 
Se ha recibido un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás, mesas, cunas y camitas preciosas que ae ven-
den á lo» precios siguientes: 
RJLLA8 dosde 21 pesos docena. 
SILLONES mimbre y junco 4-25 el par. 
SOFAS mimbre y janeo $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
C t s i fie B o r b o l l a 
«1790 
G o r o o i s t e l á SG 
1 D 
J^nosfea espaciosa y venMI&da es,* 
sa s?3 eüqtUlan var ia s habitaciones 
sen b a l c ó n á la callo, otras interlo-
reo y u a e s p l é n d i d o y venti lado aó-
fean®, con entrada independiente 
!
»©r Anteaasj. Prec ios raéd icosa Xn~ 
ox-m&rA @I ^©xtar© & teda a Jacsras», 
O 1771 I N 
n 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
ce vende en l.OCO pesos una casita en la calle de los 
Corrales, tiene agua ó inodoro. IL femaran en A-
m'stad al lado del cúm. 1 (accesoria) a todas ho-
ra?. EQ la misma se vaude un carrito de halados 
j sus accesorios. 8i)Q6 4-19 
U n verdadero negocio 
o n 2 ,000 p@aos 
So vendo en el mejor punto del Vedado un cafó, 
billar, lonch y con acción á fonds, hoy muy neca-
sario, y otros objetos que dan nn gran resultado. 




Se vende una casa de mampostería y teja, calle 
de la Salad, cérea de Belascoain, tiene cloaca, plu-
ma de agaa, siete enarco?, efco. y sa da en un p-o-
cio que so alquilar dé G oeniene?, deja más del uno 
y cuarto por ciento. Sa dueño Salud 89, de diez á 
tres. 7979 4-18 
E n 2 2 . 3 0 0 pesos 
y en $18.2C0 se venden doa grandes casas en la 
Plaza del Vapor; ganan 8 y 9 onzas con estableci-
miento perpetuo y en $IG 2C0 otra elegante casa de 
alto T btjo calzada de la Reina. Eeina 2, casa de 
cambio a e n á 2 7973 4-18 
S E VSISTDB 
uno caaa de vecindad en punto muy céntrico, iia-
no 33 habitaciones y agua redimida: para m deta-
lles Virtudaa 20. 7933 4-17 
Calzada del Mente n. 3 0 0 
Sin intervención do oerredor ae vende dicha casa, 
Informan Monte 2c6, talabartería, 
7815 8-11 
SE VENDE 
H casa n. 9 de la calla del Sol, compuesta de ba-
jos y sitos, cerca do los muelles da la Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
77(53 13-8 d 
la casa Teniente Rey 85, erqaina á Barnasa, ein 
intervención de corredor. En la misma informarán 
'7578 25-1D 
DE CARRUAJES 
U N A G ü A G Ü I T A 
y un carrito ligero y do bonita forma sa venden ba-
rato en el "Salón Trotoha", Vedido-
79̂ 3 4-19-
A U T O M O V I L E S 
Unico representante para la Isla de las princi" 
pales fábricas francesas, tengo el gusto da ofrece r 
los nuevos modelos que he recibido, con grandes 
rebtj is en tus precios, tombióa he recibido mode-
los para módicos por lo lijero y e canómiccB . 
Para ver los catálogos, en Refugio 9 do 1 á 4 do 
la tarde.—Josá Muñoz. 79Q5 4-19 
S3B VHSTDB 
una dnquesa ligera j franceaa acabada de vestir 
con el mejor material que viene á Cub?, por estre-
nar, Prado 99 á todas horas. 
8009 4-19 
S E V E N D E 
un milord, una victoria y m Principa Alborto, sin 
haber sido usados una sola vez, en menos de su 
costo. O-ReiUy 87. 7963 8-18 
S E V E N D E 
una limonera tronces» délo m'jor y m ŝ elegante 
que se conoce So puede var á todai horas Amar-
gura 39. Su dueño de 9 á 10 da la mañana. Gerva-
sio 8 B 7969 4 18 
un tílburi casi ruevo y fuerte, propio para el cam-
po en I?r/»£:one8 n. 42, ettablo, jiifírmarán. 
7942 4-16 
E l mejor faetón franeés 
que hay en la Habana se vende en Trocadero 3, 
establo de carruajes: reúne las buenas condicio-
nes de solidez, ligereza y baratura. 
7694 13 6 d 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no necesitarze se da 
barata ó informarán eu Zequelra n. 11, casi esqui-
na á Romay. 
7705 26 6 D 
SE VBNDSI 
un faetón francés de 4 asientos, faelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vi«-a>vÍ8, todo casi nuevo. En Blanco 
29 y 31 informan. 7338 26-21 N 
D E M Ü E B L E S Y P E E 1 A S . 
G-anga y o c a s i ó n 
Se vendo un juego do cuarto y uno de comedor 6 
piezas sueltas, todo nuevo: todavía está en blanco. 
Se puede v» i en Virtudes 93, carpintería. 
7t91 13-19 C 
Por tener necesidad de realizar en cua-
tro dias para alquilar el local, se venden 
baratísimos los muebles siguientes: Un 
magnífico juego y medio de sala de Jlqtií, 
un escaparate de dos lunas biseladas, una 
hermosa lámpara de cristal Baccarat de 
seis brazos, varias liras cristal, jaulas ele-
gantes con pájaros y algunos otros mue-
bles, todos en muy buen estado y baratísi-
mos. Pueden verse á todas horas en Prín-
cipe Alfonso ó Monte 306, altos. 
7991 4-19 
E n Neptuno n ú m . 7 altos 
se veade uo juego de sala Luis X V de 
cahoba. 
7E08 4-18 
S E V E N D E N 
muy barato J los armatostes, mosiraiorea y vidrie-
ras de la llanda de ropss LA NlíÍA. Rsina n. 7. 
7931 8-18 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FORTEZA. 
Nuevos y uoados ae venden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda oíase de efectos franceses para loa miemos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y ae viseen bi-
llares.—53, BERNAZA, 53. Fábrica de biilareí. 
So compran bolas de billar. 7946 78-18 D 
los muebles de un café con todos loe servicios nece-
sarirs. Informarín Jesús María 107 de laa 10 á 12 
y de las 4 6 6. 784S 




seaoras Vestidos de seda, o í a n y otr oa camisones y sayas hechos y en corte, mantas do burato j de lana, chales, man t i -
llas, abrigos, medias y todo lo que sedesee en ganga. Pflrn ^nhallprna Cabaree, sobretodos, mar-
r a r a t d ü m i e r U S lar]ai,8) fltt898 ctñlmiT 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
FRAZADAS muy dobles, sábanai, sobrecamas y 
rodapiésüe mucho gusto y de todcs precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantaf, muebles y pianos de excelentes vocea. Tod? 
lo da GASPAR por la mitad de lo que valf, 
7644 13-4 D 
S E V E N D E 
nn juego de gabinete oon varias piezas de raso arul 
pulido y propio para una señora dn gusto. Poede 
verse todos los días do 8 á 12 do la mañana en la 
callo E n. 10, Vedado. 7768 15-9 D 
Muebles en ganga 'se vesden 
en la acreditada casa do 
BAHAMOJÍDE ¥ Cia. 
CALLE DE BERNAZA N. 16, 
ENTRE LAMPARILLA Y OBRAPIA. 
TELEFONO 404. 
Hay juegos da sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en general, pianos y joyas oon y sin 
brillaotes. á precios económicos. 
C 1834 u ' t í í 28-8 D 
lería L a M a m . 
Gh&XiZANO 13, frente á L a g u n a s . 
Se vanden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas propias para café v fonda, muy baratas: hay 
un baen surtido de muaoles de todas clases, juegos 
de sala Lais XIV y Luis XV y de otras formas; es-
caparates do toaas clases, vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, oocuyeraa, camas do 
hierro con bastidores nuevos, mesas dt corredera y 
una infinidad do muoblos que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
sobre cualquiera otra. 
Se compran mueble» do todas clsees y so compo-
nen, barnizan y cnrejillan dej i r dolos como nuevos. 
G-AILIANO 13, frente á. L a g u n a s 
7416 28-24 N 
SmumrnmmiñmtmKfmmmum •un ••iliTi 
Hiccsdados, Agricalíores 
é es. BOMBAS DE VAPOR DE M. T. DAVíDSON 
y de mano do Q-oulda Mfg C9 para TODOS los 
usos Agrícol&s é Industriales. La Bomba vertical 
de M. T. Davidson para pocos uo tiene rival. Es 
SENCILLA, segara y barata. 
EL MOLINO DE VIENTO DE ACERO «EL 
DANDY» con torre de acero también, ea el motor 
más barato para extraer el agua de Ies pozos y ele-
varla á cualquier altura; 
En venta por Francisco Amat, Coba 60, Habana. 
0 1773 a't 13-1 ü 
B U Z V B H B B . ' K T 
175 tramos portítil superior inglés, oon chuchos, 
curvas, fragata, carras. Tomillos y tuercas, vía au-
cha. Bombas y donkeys. Reguladores presión. Ven-
tiladores, arietes, tanques, tuberías. Una caldera 
superior inexplosiblo de 60 c, hornos, cables ooa-
trífnga, filtropiensas, partes pa. idem etc. etc. Em-
pedrado 30, dopaitamoato número S8, de 1 á 5. 
7940 S-IB 
o ? 
Establecida en 1 8 6 3 , 
S a n H a m ó n @, Hegla. 
Fábrica ds Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reoonstrucoién de todaa clases de 
maquinarias marítimas y de ingeaioa. 
PRESUPUESTOS GRATIS, 
c 1524 78-14 Os 
e c a i e s l e s y ü l s . 
Pasta de guayaba ^ ' j a l ' s ^ r S ! 
lldad especialíslma y sin rival. De venta en los prin 
cipales eetableoimiectos de la Habana. Dopósitc 
Neptuno V i . 7SS7 28-16 D 
I I Taso de leche de Ia, 10 id. u 
Maj surtido eoasto.te ds las aé| 
jív/es frutas, bne&os é j ú m * , laflehl, 
refregeos, ^e. 
C 1738 95-38 N 
M O G Ü E R I A Y P E E F O l K I i 
i ü M s s a í r i i i l o s l ! 
FRICCIONES AJÍ Tí REUMA TICAS 
Remedio infalible para e! alivio de 
toda claso de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes ee ali-
vian enseguida. 
El reuma se cutí». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del] 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
B a r r á y J o n h s o n . 
Cta, 1858 26-14 D 
Y NUEVO INVENTO 
La Sra. Muñoz, autora de la marca La 
Hebrea, pone en conocimionto del público 
qúe ya están á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Pasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da brillo, naca de nuevo y evita la presen-
tación de las canas: Iónico Hebreo, susti-
tuye la pasta además de contener su calda 
y fortalecerlo, el jabón Hebreo es exclusi-
vamente para ese objeto. 
Se prepara^y vende en la 
"Farmacia Americana" 
Galiano esq. á Zanja 
Habana. 
7690 14-í D 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gia», Krnptoa áoidoa, Vomlios' de las S&-
Coras embarazadas y de los niños, Qastri-
Us, inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nitios, viejos 7 tísicos) etc., 
nada mejor quo el 
» B O A í T D S J I i 
£a« ba r. ':. bonrado oon nn Inícmio 1 
buaío por la Academia de Ciencias y 1 
miada con KEDALl iA D2¡ ORO j 
plomas de Hobor en las ONCE iüxposl 
nee ¿ qae ha concurrido. 
0179Í alt 13 i D 
M I S C I L M E A 
uaa cámara de fotograña, tamaño 5 por 8 marca 
Sooben, dos cbacep;'un tiípoli y Irrite de RIP, un 
cnsrto oscuro. Informan de 10 á 2 en I cmparilU 
núm. 20. 7998 8-jy 
unaeaccpsta belga, sistema Fuxá, de dos cañones 
faego central, calibre 1% Sol Uy-
8005 4 jg 
J31 ciento de cartuchos, superior OAIJ I 
bre do 12 y 10 con sus tacos, $ 1. 
El id . de i d . id . id . 12 y 1G, cargadoa, 
$3.60. 1 
BI id . de id . id . id . 12 j 1Q id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Cinturones y oartucheraa desdo u « 
peso. 
EQ ol antiguo establecimiento M Mo* 
derno Ouoano, Obispo 51, Habar»s*. 
7im ? 6 ^ D . . 
M á q u i n a de escribir "Hcmington" 
en petfació estado, se vende Wata, puede verso 
en BelaecoRln 99, nltos 7975 4-18 
P 0 S T C M S D E H O R T A L I Z A S . 
8e venden de snperior calidad Tomaiea, Repollos, 
Coliflores, Lechugas, Naves, Zanahcrks, Betena-
bas, etc. 
Calzada de Puentsa G-randes n. 6. 
Se llevan á domicilio avisando por correo á don 
Luis Dugi. 7310 1;Í-12D 
• S S i 
ĵ ara fos Anuncias Fpanoesw teí; ^ 
S f f i i M Y E N C E f á V R E s ^ l 
Productos, maravillosos 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
ElijasielTeraaSeFOiiOBilirg 
Réhuseje los producto» similares ^ . 
t8, r.Grmgebutoliére, ParJ 
© e g f m l a O p i n i ó n cíe los 
BOUCHARDAT G U B L E R 
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DE AMONIACO m 
CHARCQT 
Cliniq. Salpélriépa. 
e s u n rLe-urast^j^QQ y xxxi. i^ocioroso oeLlmo,i-xt,© 
/ Jaquecas, Vapores, Insonmios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
i Reglas dolorosas, difíciles. 
\ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n casq de disgusto por el olor, tomar el VALERIA NATO üe P I E R L 0 T en Perlas. 
t j A N C J E L O T «fo O , 26, ruó Saint-Ciaude, PARIS y eu todas las Farmacias. 
de las i^EVROSB^ 
de las N E V P ^ L Q I A B 
y de la. NEURASTENIA 
de Sa mé 
%\ di'- doetcm 
y BUS couBecuoncias : 
JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES IHFSCCSQSAS 
_ . _ Exíjase el R ó t u l o adjunio e n -sí C o l o r e a . 
P a r í » . T— L E R O Y , 91, RKQ J e a P c t i t s - C h a i n p B , 91, T TODAS FAI\II»CI*9. 
. de Sa nie 
a c e i t e í h o g g 
ÚNICO PROPIETARIO : KCOGJ-O', 2, Rne Castlgllone. Paris. 
Oaronfa;OROCtjERIAdalD'->JOHt<SOW,ObispoG3.JirAi3AJ\rA.Y KN TODAS LAS FARMACIAS DS LA ISLA. 
de 
coae Y O l t U M O DOJSXJEJ «Pe M I E M M O y ^ V I N I W A . * 
Esto Tónico poderoso, regenerador d« la sangro, ea de una efleacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLAHCAS, SUPRESION jDESORDENES de I» MENSTRUACION, ENFERMEDADES dfl PECHO GMTRálRIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAOOITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ERFERHEDAüííS íiSKVIOSAS 
Bs el único remedio quo conviene y so debe emploar con excltuion da cualquiera otra vustmcia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Franzz,. 
Venta por JVIayor : L . G R U E T , 4, rae Payenne, eft PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
C á p s u l a s 
&, FOUIUS, Farmacéutico, 5, Hue Lebon, PARIS. 
Ü ü t ü C Í Ó n ordinaria de la Tos en 4 8 flOtUS*, 
S B A L Q U I L A I S 
á nna cudra del muelle y ceniro del comercio lo8 
eapacioBos bajea á e la casa ca l la de les Ofloios n-
7?, con tscritorio á la calle, para depósito de taba-
co, meroancíaB n a l m a c é n , en pr«oio baratíáitno, Bn 
la misma altos informan, 7901 ÍA9 
S E V E I N D E 
en todas 
l a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
A U E N T 0 C O M P L E T O PARA LOS NIN0 
L O S f f W O f í E S S E f í V / ü m E N L O S P A I S E S C A L ¡ D O S 
P O R 
PARSS 
16j Rué du Pare 
LOKDON 
48, Cannorf Stre 
^ « p í e A t a 7 Batarootipi* del "Diario Ao la M a r l » a " , Zu^ueta y Kt&ptnno 
